

























































































su  “Red  de  Innovación  y  Desarrollo”.  Es  por  ello  necesario  conocer  los  principales  agentes 
innovadores, en qué trabajan, desde cuándo y dónde se ubican. Esto ayudará, tanto a las empresas 































































































































































































Figura  12 Mapa  global  de  la  tecnología  construido  utilizando  las  CIPs  como  unidad  de  análisis  y  las 
citaciones entre categorías tecnológicas como indicador relacional. ........................................................ 50 




















































































































Tabla  3.  Principales  receptores  de  información  de  los  sistemas  de  inteligencia  competitiva,  según 
miembros del SCIP. ..................................................................................................................................... 17 








































































































el  laboratorio  es  posiblemente  la  que  se  repite más  frecuentemente  cuando  pensamos  en 
innovación. Sin embargo,  se  requiere algo más que un  instante creativo. “A diferencia de  la 
imagen caricaturesca de una idea que estalla en la cabeza, en realidad, involucra un viaje, una 




de  la  invención en  tanto que el objeto  resultante es  susceptible de  ser comercializado. Esta 
búsqueda  de  valor  aproxima  el  concepto  de  innovación  al  ámbito  económico  y  no  solo  al 
científico. 
























a  las  instituciones y mecanismos que soportan  la  innovación tecnológica (OCDE, 2001). Otros 
autores  como  Freeman  (1987)  toman  en  consideración  también  las  innovaciones  no 
tecnológicas. En el caso de Lundvall (2007) va más allá e indica: “prefiero definir la innovación 
como un proceso que abarca, además de  la  introducción por primera vez en el mercado,  la 
difusión y uso”. Así, al elegir el concepto de innovación más restrictivo, el foco principal de los 





regional  y  local  ha  cobrado  una  creciente  importancia  tanto  en  la  literatura  como  en  los 
gobiernos y  las  instituciones que  tratan de  impulsar el desarrollo y  la competitividad  (OECD, 
2007). 








El  conocimiento  es  un  factor  que  no  resulta  tan  móvil  como  los  anteriores,  sino  que  se 
caracteriza por una adherencia al territorio, por estar arraigado  localmente, y por dar  lugar a 
capacidades  localizadas  distribuidas muy  desigualmente  (Braczyck  et  al.,  1998; Malmberg  y 
Maskell, 1997; Maskell y Malmberg, 1999). Esa adherencia del  conocimiento al  territorio  se 
explica,  fundamentalmente,  por  el  hecho  de  que  el  conocimiento  no  es  simplemente  la 


















regionales de  innovación,  si bien han abandonado  la dicotomía entre  conocimiento  tácito  y 
codificado, y actualmente no reducen sus análisis de la proximidad exclusivamente al carácter 
















complementarios:  competidores,  proveedores,  clientes,  centros  de  investigación  o 
universidades  (Bayona et al., 2003; Porter, 2007) dando  lugar a  lo que  cabe  llamar  “Red de 
Innovación y Desarrollo”, un contexto en el que instituciones, individuos y mercado colaboran 
creando  un  flujo  de  conocimiento  científico  técnico  que  terminará  en  una  innovación 
tecnológica (Cunningham et al., 2006; Escorsa y Maspons, 2001). 
El éxito a la hora de innovar dependerá pues, en gran medida, de la capacidad que muestra la 








La tendencia a  localizar el conocimiento en ciertas zonas  junto a  los efectos derivados de  las 
economías  de  aglomeración  son  los  responsables  del  fuerte  proceso  de  concentración  y 
especialización regional que se observa de manera creciente en la economía (Krugman, 1995). 
A  partir  de  la  interacción  entre  unas  infraestructuras  y  entorno  construido,  los  recursos 
naturales accesibles, la dotación institucional y los conocimientos y habilidades disponibles en 














desarrolladas  no  dio  los  resultados  esperados,  por  lo  que  se  tomó  conciencia  de  cómo  el 





los  trasvases  de  conocimiento,  las  relaciones  entre  compañías,  los  sectores  industriales,  la 
determinación de polos tecnológicos o tecnologías emergentes. En definitiva, para mejorar  la 
competitividad de una región es necesario conocer su “paisaje  innovador” desde el punto de 






Tras determinar  la  importancia de conocer el “paisaje  innovador” toca realizarse  la siguiente 
pregunta: ¿En qué medida podemos  considerar a  las patentes  como proxy de  la  innovación 
tecnológica? Existen numerosos estudios empíricos que avalan una alta  correlación entre el 















de  las  empresas  consultadas.  En  cambio,  las  patentes  y  su  proceso  de  evaluación  resultan 
objetivas.  Además,  al  ser  documentos  oficiales  se  incrementa  su  rigurosidad  y  los  errores 





Otra  ventaja  considerable  de  las  patentes  es  que  presentan  una  gran  amplitud  temporal, 
geográfica  y  tecnológica  como medida  de  la  innovación  tecnológica.  La  información  de  las 
patentes  se  recoge desde mediados del  siglo XIX,  en  la mayoría de  los países del mundo  y 
prácticamente cubren todos los campos tecnológicos (excepto el software, que generalmente 
se protege a  través de  los derechos de propiedad, y  sólo puede  ser objeto de patente  si es 
integrado en un producto o proceso productivo, OCDE (2003)).  
Otra ventaja que resulta de suma importancia para el presente trabajo radica en la accesibilidad 
a  la  información de  las patentes, destacando  tres aspectos claves: el nivel de estructura que 
presentan  los  documentos  de  patentes,  las  tecnologías  de  la  información  y  el  papel  que 
desempeñan las oficinas de patentes. El grado de estructuración que presentan los documentos 
de patentes y el avance en  las  tecnologías de  la  información, han posibilitado  la creación de 
bases de datos de patentes de  fácil manejo y que permiten una  rápida  recuperación de  los 
documentos  buscados  en  cada  momento.  Por  otra  parte,  los  recursos  que  las  oficinas  de 
patentes  invierten  en  crear, mantener  y  difundir  estas  bases  de  datos,  acercándolas  a  los 
usuarios, son fundamentales en este proceso. En este sentido, en los últimos años, la mayoría 
de  las  oficinas  de  patentes  han  creado  diversas  bases  de  datos  a  disposición  de  todos  los 
usuarios a través de Internet. 
Por último,  respecto  al  coste de  la  información, es  interesante distinguir entre  los  servicios 
suministrados por oficinas de patentes y por entidades privadas. Las primeras están haciendo 
grandes esfuerzos para difundir la información de las patentes y reducir el coste de sus servicios 
llegando  algunos  a  ser  gratuitos.  Por  otro  lado,  las  entidades  privadas  se  caracterizan 






























aportaciones  puramente  orientadas  a  aumentar  el  corpus  del  conocimiento  global.  
Es  por  ello,  por  lo  que  la  presente  tesis  introduce  brevemente  al  lector  en  el  concepto  de 
inteligencia o vigilancia competitiva, por ser en este ámbito donde un análisis como el que aquí 
se  describe  encontraría  su  lugar  como  elemento  asistente  en  la  toma  de  decisiones 
organizacionales.  





















La  Inteligencia  Competitiva  es  una  herramienta  que  permite  anticiparse  a  los  cambios  del 
entorno, aprovechando las oportunidades que surjan en un momento determinado (Hidalgo y 
otros, 2002). Esta herramienta es fundamental para las organizaciones que tienen procesos de 





la  asistencia  a  ferias  de muestras,  la  ingeniería  inversa,  la  lectura  de  revistas  técnicas  y  la 
comunicación continuada con clientes y proveedores (Escorsa, Valls Pasola 2003). Sin embargo, 
en  el  contexto  actual,  resulta  necesario  completar  estas  actividades  con  otras  fuentes  de 
información y prácticas más adaptadas a una competición global (Escorsa, Maspons 2001). 
En el vocabulario relacionado con esta área de trabajo es frecuente encontrarse indistintamente 
con  las  expresiones  “inteligencia  competitiva”  y  “vigilancia  competitiva”.  Generalmente  se 







Por otra parte, es  frecuente distinguir  las actividades de  inteligencia competitiva de aquéllas 


























competitiva.  Contiene  las  siguientes  definiciones  (Asociación  Española  de  Normalización  y 
Certificación 2011): 










Este  conjunto  de  definiciones  deja  patente  que  el  concepto  de  vigilancia  tecnológica  está 
contenido dentro del de inteligencia competitiva. 
2.1.3 Sistema de inteligencia competitiva. Fuentes y usuarios 
El  funcionamiento de  los  sistemas de  inteligencia  competitiva está basado en el proceso de 
conversión  de  los  datos  en  inteligencia.  Es  habitual  que  en  aquellas  empresas  que  poseen 
sistemas  adecuados  de  recogida  de  datos  sobre  su  entorno,  los  ejecutivos  trabajen  con 
cantidades masivas de datos brutos, cantidades pequeñas de  información con valor añadido 
derivado  del  análisis,  y  muy  poca  inteligencia.  Las  actividades  de  inteligencia  competitiva 






se  convierte  en  inteligencia.  Basándose  en  esta  secuencia  de  trabajo,  el  profesional  de  la 
inteligencia normalmente ejecuta un proceso en cuatro fases: 
‐ Identificación de  las necesidades de  inteligencia en  la organización para  la  toma de 
decisiones clave. Para ello hay que identificar a los tomadores de decisiones clave y sus 
necesidades particulares de inteligencia. 





















en Arroyo Valera,  2005). Corresponde  a  la organización determinar  qué  empleados  poseen 







áreas  funcionales posee alguna  información sobre  los competidores, además de una opinión 
personal. Todos estos  trabajadores pueden  ser  importantes para  interpretar  la  información, 



















‐ Exposiciones  y  conferencias:  Este método  puede  ser  útil  para  detectar  tecnologías 
novedosas, pero es ineficiente, caro, consumidor de tiempo y útil sólo para un número 
restringido de aplicaciones. 
‐  Literatura  técnica:  Se  consideran  tanto  los  documentos  publicados  (documentos 




‐ Contactos  organizacionales:  Pertenencia  a  asociaciones  internacionales  u 





































Pasando  a  analizar  los  usuarios,  el  primer  interesado  en  los  resultados  de  los  sistemas  de 
inteligencia competitiva es el proceso de planificación estratégica de  la compañía. Escorsa y 



















































El estudio  realizado por Marin y Poulter  (Marin, Poulter 2004)  sobre  los miembros del SCIP 
















dedicadas a  la  investigación y desarrollo. Desde un punto de vista  lógico para cualquiera que 




potencial  innovador de  la CAPV y su contextualización. Entre estos  indicadores cave especial 
mención los mapas tecnológicos, herramientas de visualización del estado de la tecnología para 
una  región,  sector  o  empresa  entre  otros.  En  el  apartado  3.3  se  detalla  el  proceso  de 








otro medio.  Pero  en  algunos  campos  como  el  químico  el  porcentaje  puede  ser mayor. Un 







En el presente  trabajo de  investigación,  los  indicadores de patentes han sido utilizados para 
analizar la capacidad innovadora de la CAPV en el intervalo temporal 1992‐2011, con el fin de 
detectar los aspectos que han posibilitado a día de hoy que la CAPV sea considerada una región 
innovadora fuerte,  liderando  la  I+D del estado español y situándose entre  las más fuertes de 
Europa (European Comission, 2016). Los potenciales receptores de este análisis son todos  los 


























Se han mencionado algunas de  las principales  fuentes de  información sobre el entorno y su 
carácter  heterogéneo.  El  presente  apartado  describe  las  herramientas  diseñadas  para  la 







geográfico de  las extracciones de dinero, entre otros. Son muchos  los sectores en  los que  las 
empresas están capacitadas para obtener grandes cantidades de datos de este tipo o solicitarlas 
a agencias especializadas de recopilación. Los avances en  las  tecnologías de  la  información y 
comunicación  han  incrementado  enormemente  la  calidad  y  la  cantidad  de  datos  que  una 
organización  puede  capturar  de  su  entorno,  generando  a menudo  una  situación  donde  la 
cantidad de datos que es posible recoger excede con creces la que se puede analizar e incorporar 
de manera efectiva en la toma de decisiones. Se dice que ésta es una situación “rica en datos 




Las  herramientas  que  hacen  esto  posible  se  conocen  comúnmente  como  herramientas  de 
minería de datos o data mining, y pueden ser descritas como actividades de análisis interactivo 
de grandes bases de datos, con el propósito de extraer información y conocimiento que pueda 









Las  herramientas  de  minería  de  textos  o  text  mining  surgen  como  adaptación  de  las 
herramientas  de minería  de  datos  a  la  necesidad  de  analizar  grandes  cantidades  de  datos 
textuales  (Tan  1999).  Se  puede  apreciar  que  existen  paralelismos  entre  los  objetivos  de  la 
minería de textos y la minería de datos, dado que ambos pretenden servir como herramienta 








de  significado  según  su  contexto.  Todos  estos  factores  deben  ser  tenidos  en  cuenta  en  un 













‐ Texto  no  estructurado:  documentos  conteniendo  texto  libre,  como  informes  de 
incidencias en la producción, correos electrónicos o boletines oficiales del estado. 
‐ Texto  estructurado:  registros de una  base de datos  en  la que  la  información  es de 
carácter textual pero se encuentra perfectamente organizada en campos acotados. 
‐ Contenido  híbrido:  una  patente,  donde  la  información  principal  de  la  misma  está 
estructurada, pero el contenido restante no. 
La minería  de  textos  podría  definirse,  por  lo  tanto,  como  el  procesamiento  de  cantidades 


















las  relaciones  y  pautas  existentes  entre  los  documentos.  El  procedimiento 
habitual consiste en visualizar gráficamente la estructura cognitiva en la que se 
distribuyen  los  documentos,  opcionalmente  agrupando  los  documentos  en 
clústeres según su relación. 
o Si se efectúa sobre una forma intermedia basada en conceptos, se extraerán las 


















A  continuación,  se  muestran  algunas  herramientas  de  minería  de  textos,  indicando  sus 











































































































































































































































fuentes de  información  a  la que  es posible  aplicar  la minería de  textos:  las bases de datos 


































conocimientos  relativos a  la ciencia en general, o a alguna de  sus áreas, dependiendo de  la 
especialización de la base en cuestión. A continuación, se muestra como ejemplo el enunciado 
descriptivo de las actividades de una base de datos bibliográfica y otra de patentes: 




de  ofrecer  múltiples  posibilidades  de  análisis  y  gestión  bibliográfica.  Se  compone  de  los 





























boards.  However,  the  previous  methods  could  not  provide  flexible  sheets  with  desired 













































































de  sus  datos,  por  ejemplo,  en  forma  de  términos  de  indexación?  ¿Ha  sido  esta 
indexación consistente? 
Por otra parte,  la elección entre analizar bases de datos de publicaciones, de patentes o de 

















La  segunda  dimensión  del  análisis  distingue  énfasis  “horizontales”  de  la  base  de  datos,  de 
especialización en determinada área del conocimiento. Por ejemplo, un análisis focalizado en el 
ámbito de la práctica de la medicina debería comenzar considerando la base de datos MEDLINE. 
Si  la  investigación médica  es  otro  de  los  principales  intereses,  debería  complementarse  la 
anterior con el SCI. Si el análisis pretende incluir información sobre instrumental médico, la base 
EI Compendex  también debería  incluirse.  La base de datos Chemical Abstracts es otro  claro 
ejemplo de base de datos especializada, por la que podrían comenzar los análisis que tienen por 
objeto la ciencia química. Si además se quiere analizar la tecnología de estos campos, habría que 
acceder  a una base de datos de  cobertura  global  como PATSTAT  y  seleccionar  las patentes 
relacionadas con estos temas. 
Además de las bases de datos científico‐técnicas, Internet se presenta como un medio a través 
del  cual  es  posible  acceder  a  una  cantidad  considerable  de  información  de  interés  para  la 
empresa, que presenta  como ventajas  indiscutibles  su  fácil accesibilidad,  su bajo  coste y  su 
ingente volumen de información (aunque esto último pueda jugar en su contra). Las principales 
desventajas son, por el contrario, el bajo o nulo nivel de estructuración de la información, así 
como  la  falta  de  garantías  de  calidad  de  la  información  que  alberga.  A  pesar  de  estos 
inconvenientes, es recomendable complementar el tech mining de bases de datos científico‐








‐ Prensa  general  y  redes  sociales,  de  las  que  podemos  extraer  información  sobre  las 
actividades de la competencia, de la aceptación/rechazo de una tecnología, etc. 
‐ Publicaciones  gubernamentales,  boletines  oficiales,  cambios  en  las  actividades 
reguladoras, en la legislación general, etc. 
Podemos  concluir  que  las  bases  de  datos  científico‐tecnológicas  son  una  valiosa  fuente  de 
información competitiva, por  la calidad contrastada de  la  información que contienen y por el 
alto  grado  de  estructuración  de  la misma,  lo  que  facilita  sobremanera  los  trabajos  de  tech 
mining. El problema viene dado paradójicamente por la gran cantidad de información disponible 










El  siguiente  listado  contiene  algunos  ejemplos  de  análisis  tecnológicos  susceptibles  de  ser 
apoyados por técnicas de tech mining (Porter, Cunningham 2005). 
 Monitoreo  de  la  tecnología:  Catalogación,  caracterización  e  interpretación  de  las 
actividades de desarrollo de la tecnología que están teniendo lugar. 





 Predicciones de  la tecnología: Tratar de anticipar  los desarrollos futuros que tendrán 
determinadas tecnologías. 
 Hojas  de  ruta  de  tecnologías:  Identificar  y  presentar  los  pasos  evolutivos  que 
tecnologías similares o familias de productos han experimentado a lo largo del tiempo. 
 Asesoría  tecnológica: Anticipar  las consecuencias  indirectas de cambios  tecnológicos 
concretos. 
 Previsiones  tecnológicas:  Análisis  especialmente  orientados  a  la  asesoría  de  la 
planificación estratégica nacional, ayudando a identificar prioridades tecnológicas. 











lo que  a desarrollo de esta  tecnología  se 
refiere? 
Crear  un  perfil  informativo  acerca  de  las 
principales  instituciones  que  actúan  en  ese 
ámbito,  estableciendo  comparativas  en 
ratios  como  número  de  publicaciones, 
patentes e investigadores. 
Para  cada  uno  de  estos  ratios,  es  posible 






Pueden mapearse  las  tendencias que  están 
teniendo  lugar  a  la  hora  de  publicar  y 
patentar en los principales cluster temáticos 
del  área  científica  en  cuestión.  Es  posible 
establecer  modelos  matemáticos  de 





apoyar  nuestra  estrategia  de  propiedad 
intelectual en esta área tecnológica? 
Pueden  elaborarse  registros  de  la  actividad 








como  de  individuos  clave.  Puede  darse  un 
paso más allá en  la caracterización de estos 





investigación.  Es  posible  liberar  un  gran  potencial  de  innovación  y  de  anticipación  a  los 






enumeración  y descripción  exhaustiva de  todo  lo que puede hacerse  con  estos  análisis. De 






y  María  Bordons  Mangas  (1996):  “Son  datos  estadísticos  deducidos  de  las  publicaciones 












científica  (Gross  y  Gross  1927).  Desde  los  años  1970s  se  ha  generado  una  literatura  muy 
abundante sobre bibliometría enfocada fundamentalmente en la producción científica, pero ha 
sido  bastante  escasa,  hasta  hace  relativamente  poco,  la  aplicación  de  estos métodos  a  las 
patentes. 
La actividad científica, a través de los artículos científicos ha sido objeto de minuciosos análisis 
respecto  a  la  productividad  de  los  autores,  el  grado  de  coautoría,  la  colaboración 
interinstitucional/internacional,  han  sido  medidos  los  factores  de  impacto,  los  análisis  de 
citaciones,  análisis  de  cocitaciones,  obsolescencia  de  la  literatura,  crecimiento  de  la 
documentación, se han  realizado mapeos semánticos,  temáticos, etc. Existen más de  treinta 






Los  estudios  realizados muestran  que  aparentemente  surgen  los mismos  comportamientos 
entre  la  literatura  científica  y  los  documentos  de  patentes,  aunque  podría  discutirse  la 
interpretación. Los países que son grandes en publicaciones  también  lo son en patentes. Sin 
embargo, los países industrializados pequeños, tales como Noruega, Finlandia y Taiwan tienen 
pautas  de  publicaciones  diferentes,  lo  que muestra  que  gran  cantidad  de  publicaciones  no 
implica gran  cantidad de patentes. No existe una  relación  simple entre artículos  y patentes 
(Meyer, 2000). 
 
Existen  tres grupos principales de  indicadores  tanto para artículos científicos como patentes 
(Escorsa y Maspons 2001; OMPI 2002): 






y patentes  (medido  a  través de  varios  indicadores  como número de  citas  recibidas, 
número de reivindicaciones, años en vigor, etc). 










El  indicador  cienciométrico  básico  más  sencillo  es  el  cómputo  del  número  de  patentes 
concedidas por determinados grupos, organizaciones, regiones o países. El simple recuento de 
elementos bibliográficos  (investigadores, empresas  solicitantes,  fechas de  solicitud,  sectores 
tecnológicos,  etc.)  es  generalmente  considerado  como  una  medida  de  la  productividad 
innovadora  del  elemento  de  estudio.  En  cifras  absolutas  estos  indicadores  pueden  ser 


































‐ La  colaboración  entre  investigadores  u  organismos,  medida  por  el  número  de 
solicitantes que aparecen en  la patente. Esta  colaboración  se estudia a  través de  la 
cosolicitud de documentos, que ocurre cuando un mismo documento es solicitado por 
varios investigadores u organismos que colaboran. 
‐ Las  trayectorias  tecnológicas  seguidas  por  organizaciones  o  países  en  un  período 
determinado de acuerdo con su actividad patentadora. 
‐ El  nivel  de  transferencia  tecnológica  de  ciertas  patentes  a  través  del  número  de 














y económico de  las  invenciones, y el posible  impacto que éstas pueden tener en posteriores 
desarrollos  tecnológicos.  Se ha discutido mucho  sobre  cómo  la  "calidad" de  las  invenciones 
patentadas  varía  mucho  entre  sectores  tecnológicos  o  empresas  (Scherer,  1965).  Existen 




economistas  una  buena  patente  es  generalmente  una  que  cumpla  con  los  objetivos 
fundamentales del  sistema de patentes, es decir, para premiar e  incentivar  la  innovación al 










obtener  capital de  riesgo  y  asegurar  la  liquidez de una  empresa  (Hall  y Harhoff,  2012).  Sin 
embargo,  los  capitalistas de  riesgo no  financiarían  las empresas  contra  las que  los  casos de 
infracción de patentes han sido planteadas por otras empresas. 
En una de  las publicaciones recientes de  la OCDE (Squicciarini 2013) se puede encontrar una 
amplia  gama de  indicadores  simples  y  compuestos que  pretenden determinar  el  impacto  y 







una  tercera.  Es  asumido  que  la  cocitación  implica  una  relación  cognitiva  entre  los  ítems 











Son  representaciones  visuales  del  estado  del  desarrollo  tecnológico  y  científico  en  un  área 
determinada. En los ejercicios de vigilancia se requiere experiencia tanto en el área de desarrollo 
tecnológico analizado como en las técnicas y programas informáticos para el procesamiento de 







Una  de  estas  herramientas  es  el  mapa  tecnológico,  el  cual  es  una  representación  gráfica, 
resultante del procesamiento  y análisis de  la  información mediante el empleo de principios 
estadísticos formulados en paquetes de software especializados. Pueden mostrar las diferentes 










los  progresos  de  la  cienciometría  y  la  bibliometría  han  aportado  las  bases  teóricas  para  el 
tratamiento de la información contenida en estos bancos de datos. 






entre  los mismos.  La  elección  de  unos  y  otros  vendrá  determinada  por  la  naturaleza  de  la 
necesidad de inteligencia que el estudio venga a satisfacer, así como por la disponibilidad de los 
datos. 
A  la  hora  de  analizar  los  diferentes  campos  de  información  disponibles,  es  fundamental 














White  y  McCain  (White,  McCain  1997)  distinguen  entre  los  indicadores  “inter”  y  “co”.  La 
diferencia estriba en que  los primeros suponen  la simple existencia de algo que relacione  los 
ítems entre sí mientras que los segundos se basan en algún tipo de cocurrencia conjunta:  
‐ Inter:  La  intercitación  establece  un  vínculo  entre  dos  elementos  (patentes, 























bibliométricos  tales  como  el  título,  autor  (coautoría),  abstract,  códigos  de 
clasificación  o  incluso  en  el  texto  libre  del  documento.  La  asunción  que  debe 
hacerse  en  este  caso  es  que  aquellos  términos  que  aparecen  juntos  con 
frecuencia,  forzosamente  deben  guardar  una  relación  cognitiva  entre  ellos. 
Dependiendo de  la herramienta de minería de  textos que  se utilice, el análisis 
puede ser más exhaustivamente elaborado, buscando coocurrencias dentro de un 
espacio  de  dos  frases,  de  tres,  de  un  párrafo,  y  así  sucesivamente  (Escorsa, 
Maspons 2001).  
































‐ Crear  una  estructura  comprensible  de  datos, mediante  herramientas  de  reducción 
dimensional u otras herramientas de análisis estadístico.  
‐ Exploración del mapa generado a partir de la estructura anterior. El fruto final de este 





























relacional.  Los  mapas  resultantes  identifican  organizaciones  o  investigadores  que 





se  eliminaron  las  empresas  con  baja  actividad  innovadora, menos  de  100  patentes 
concedidas, quedando  la muestra  final en 217 empresas. El grado de similitud entre 
documentos es calculado a  través del  índice  Jaccard y  la  representación espacial del 
mapa a través del algoritmo “Spring‐embbeding”. En la Figura 8 se aprecian los vínculos 
tecnológicos  entre  empresas  y  entre  los  sectores  tecnológicos  en  los  que  más  se 




evolución  tecnológica  de  las  empresas.  Las  conclusiones  fueron  que  las  conexiones 







 Los  principios  de  la  citación  y  cocitación  pueden  ser  igualmente  aplicados  para 
  cuantificar el grado de relación existente entre las clasificaciones/campos tecnológicos 
  establecidas  en  las  bases  de  datos.  La  unidad  de  análisis  escogida  en  este  tipo  de 
  mapas es el campo CIP (Clasificación Internacional de Patentes), y el índice relacional la 
  coocurrencia de estas categorías registrada en un documento.  
El  campo  CIP  identifica  y  describe  las  áreas  del  conocimiento  tecnológico  a  la  cual 
pertenece  cada  invención.  Uno  de  los  autores  que  más  trabaja  el  tema  de  las 
clasificaciones de patentes es Leydesdorff, quién considera las clases de la clasificación 







sesgo  significativo  dependiendo  del  examinador,  por  ello  se  recomienda  tenerlo  en 
cuenta cuando se analicen patentes solicitadas entre diferentes oficinas. 
  En uno de los trabajos anteriormente mencionados (Leydesdorff, 2008b) se representa 
  la relación entre diferentes  tecnologías analizando  las patentes solicitadas en 2006 a 
  través del  Tratado de Cooperación  en materia de Patentes  (PCT), procedimiento de 
  solicitud de patentes a nivel mundial. El análisis de co‐citación de las categorías CIP se 
  realiza  en dos niveles de  agregación: utilizando  solo 3 dígitos de  código,  análisis de
  sectores  tecnológicos  y  4  dígitos  de  código,  análisis más  detallado  de  sub  sectores 
  tecnológicos. En  la Figura 9 se representan  los 121 sectores  tecnológicos que surgen 
  del análisis al nivel de agregación más genérico, 3 dígitos de  código. Debido al gran 
  número de ceros que aparece en la matrix de correlación, el coseno de las variables es 
  mejor  indicador  de  similitud  que  el  coeficiente  de  Pearson  (Ahlgren,  2003).  Para  la 
  representación gráfica se eligió el algoritmo de Fruchterman y Reingold (1991) porque 
  hace más visibles las agrupaciones de nodos. El tamaño de los nodos es proporcional al 
  logaritmo  del  número  de  patentes.  Las  líneas  o  relaciones  entre  los  nodos  son 









Un  mapa  basado  en  el  mismo  indicador  relacional,  pero  usando  las  principales 
instituciones patentadoras del ámbito de  la nanotecnología en EEUU como unidad de 
análisis, es el elaborado por Alencar et al. (2007). La coocurrencia en el campo CIP es el 
utilizado  para  definir  grados  de  similitud  entre  instituciones,  por  lo  que  una mayor 
proximidad física de las mismas en el mapa (Figura 10) indica que dichas instituciones 
ejercen una actividad patentadora en ramas técnicas similares. Los mapas que plasman 












  Este  tipo  de  mapas  utiliza  las  palabras  contenidas  en  el  campo  título,  resumen  y 
  reivindicaciones  como  unidad  de  análisis,  y  la  coocurrencia  de  las  mismas  como 
  indicador relacional. La aparición reiterada de dos palabras en alguno de los campos de 
  información  anteriormente  citados  nos  puede  indicar  una  relación  o  proximidad 
  cognitiva. Este tipo de análisis permite  identificar áreas emergentes de conocimiento, 
  composición  temática de  líneas de  investigación, estructura  temática de un proyecto 
  investigativo,  etc.  (Buzydlowski  et  al.,  2002;  Fattori  et  al.,  2003;  Kim  et  al.,  2008). 
  El  trabajo  de  Pérez‐Arreortúa  et  al.  (2014)  muestra  el  mapeo  del  dominio 
  tecnológico “vegetable oil combustión”. La fuente de datos seleccionada fue la Oficina 
  de  Patentes  y  Marcas  de  Estados  Unidos  (USPTO  ‐  United  States  Patent  and 
  Trademark)  concretamente  se extrageron  los  registros  a  través de  la Base de Datos 
  (BD) Patent Grant. El procesamiento de  los datos se realizo con el Software proINTEC 






  enlaces más  relevantes de  las  redes mapeadas.  Los  campos del  registro de patente 
  que se analizaron por tener un alto contenido de información importante a relacionar 
  son: título, resumen y reivindicaciones (figura 11). Las líneas representan las relaciones 











La  práctica  totalidad  de  las  tipologías  basadas  en  la  cocitación  pueden  tener  su 




son  las CIPs que  aparecen en  el  campo  ipc_class_symbol  ver,  Tabla 8.  La diferencia 
respecto a  los mapas anteriormente vistos estriba en que  son  las  citaciones de una 























A  continuación,  presentamos  las  principales  limitaciones  de  los  datos  de  patentes  de  este 








y  aplicación  industrial.  Por  otro  lado,  no  todas  las  invenciones  que  pueden  patentarse  se 
patentan.  Por  ejemplo,  las  invenciones  que  tienen  pocas  posibilidades  económicas,  no 
justificarían desde un punto de vista económico su patentabilidad. O en el caso de las nuevas 
empresas  o  las  pequeñas  y  medianas  empresas  (PyMEs),  especialmente  aquellas  que  no 
disponen de una producción a gran escala, tienen más dificultades para cubrir los costes de una 
patente. Además, existen otros métodos alternativos para la protección de invenciones como el 
secreto  industrial.  Así  todo,  las  patentes  son  la mayor  fuente  de  información  tecnológica 
conocida (Porter and Cunningham, 2005).  
A nivel sectorial se presenta una limitación importante a la hora de realizar comparaciones entre 
los  diferentes  sectores  tecnológicos.  Existen  ciertos  sectores  con  una  propensión  mayor  a 
presentar solicitudes de patentes. Por ejemplo, en el sector de  la electrónica, una  invención 
patentada puede estar rodeada de otras solicitudes de patentes con variaciones incrementales 







Otra  limitación  significativa  es  el  periodo  de  estudio  (1992‐2011).  Aunque  los  datos  están 
actualizados a octubre del 2016 (última actualización de la base de datos PATSTAT ha fecha 29 




se  solicita una patente hasta que  se publica  su  concesión puede  llegar a pasar de 2‐6 años, 





Existe otra  limitación  inherente a  las bases de datos de patentes:  la  imposibilidad de ubicar 
geográficamente el origen de  todas  las  invenciones a nivel  local.  Las patentes  contienen un 




Para  finalizar  con  las  limitaciones  de  los  datos  de  patentes,  hay  que  considerar  que  las 
legislaciones y los requisitos de concesión han evolucionado a lo largo del tiempo, por lo que al 
































Recientemente,  los  autores  Kim  y Bae  (2017) han  presentado una nueva metodología para 
detectar  tecnologías  emergentes.  Este  estudio  se  basa  en  agrupar  las  patentes  en  clusters 
tecnológicos  a  través  de  la  CPC  para  posteriormente  discriminarlos  estudiando  ciertos 
indicadores  de  las  patentes  como  citas  anticipadas  o  familias  de  patentes  triádicas. 
La  información detallada que ofrecen  los documentos de patentes permite  identificar  a  las 
organizaciones que operan en los diferentes campos tecnológicos, los tipos de colaboración, o 












Dado  que  las  patentes  ofrecen  una  descripción  detallada  de  cómo  se  han  realizado  las 
invenciones  y  del  estado  de  la  técnica  anterior,  estas  constituyen  una medida  fiable  de  la 
transferencia  de  conocimiento.  Las  citas  de  patentes  identifican  la  influencia  de  una 




En  un  estudio  reciente Huenteler  et  al.  (2016)  utiliza  el mapa de difusión de  conocimiento 
tecnológico a través de citas en el sector turbinas eólicas. Tratan de demostrar como la evolución 
de la base de conocimiento en la industria está influenciada en gran medida por las necesidades 
de  diseño.  Para  ello  relacionaron  el  mapa  de  citas  con  una  clasificación  de  problemas 
tecnológicos  en  diferentes  niveles  en  las  etapas  de  diseño.  Los  resultados  sugieren  que  la 
evolución de la base de conocimiento de una industria a lo largo de una trayectoria tecnológica 
no es un proceso unidireccional de evolución gradual, sino a  través de un patrón altamente 
secuencial,  Jerarquía de  diseño. Cada uno de  estos  cambios  inicia  la  integración de  nuevos 















desigual según  los sectores, siendo necesario utilizar  indicadores relativos como  la  intensidad 
de citas para poderlos comparar (Gavilanes‐Trapote et al., 2012). 
3.4 GEOGRAFÍA DE LA INVENCIÓN 
Puesto que  constan  las nacionalidades  tanto del  inventor  como del  solicitante o  incluso  en 
algunos casos la ubicación local, las patentes pueden asignarse por regiones con un importante 
nivel  de  detalle.  En  consecuencia,  los  datos  de  patentes  pueden  servir  para  estudiar  las 
propiedades geográficas de los procesos inventivos, por ejemplo, el papel que juegan los actores 
locales  en  la  innovación  nacional  o  regional  (universidades,  PyMEs,  grandes  empresas),  sus 
interacciones, el perfil y la repercusión de la especialización tecnológica regional, entre otros. 
Trabajos  recientes  sobre  este  campo  de  investigación  podemos mencionar  el  realizado  por 







Murata  et  al.  (2014)  reabre  el  debate  sobre  la  existencia  de  derrames  de  conocimiento 




relación de  la ubicación con  los derrames de conocimiento  incluso cuando se analizan a nivel 
local. 
Por último, podemos mencionar el estudio de Corradini  (2015) que evalúa el  impacto de  la 
diversificación tecnológica regional sobre la aparición de nuevos innovadores en las regiones de 












redes  de  investigadores  a  nivel  intra‐empresarial.  El  objetivo  que  se  persigue  es  identificar 
aquellos  trabajadores que  además de desarrollar nuevo  conocimiento,  crean puentes  entre 
grupos  no  conectados.  Esta  identificación  permitiría  a  los  gestores  modelar  el  uso  del 
conocimiento organizacional y tomar decisiones sobre la concesión o la retención del acceso a 
las plataformas internas de conocimiento por parte de los trabajadores. 
Strand et al.  (2017)  también presentan un estudio basado en  las  redes de  inventores, pero 
utilizando el modelo Triple Hélice (Universidad‐Industria‐Gobierno) para medir las sinergias en 
diversas escalas geográficas en  la  región de Noruega.  Igualmente, estudian  las  redes de  co‐
inventores de patentes noruegas con inventores americanos y realizan su visualización a través 
de mapas en Google.  Los  resultados muestran  como  los  condados  con mayor  conocimiento 
presentan  redes  más  amplias.  En  cambio,  los  condados  con  sinergias  dominadas  por  la 






recopilar  indicadores  del  valor  relativo  de  las  patentes.  Confrontando  los  nombres  de  los 





Algunos  estudios  recientes  van más  allá  y  vinculan  la  complejidad  del  conocimiento  con  la 














sobre  solicitud  de  patentes.  Los  resultados  muestran  como  los  rendimientos  de  las  eco‐


















ello utilizan  los datos de  la encuesta de  innovación comunitaria para España y  la encuesta de 
administradores  de  parques  tecnológicos.  Los  resultados  muestran  cómo  una  mayor 
participación de las universidades está positivamente relacionada con el número de solicitudes 
de patentes, pero negativamente  relacionada  con  la venta de  la  innovación. Además, no  se 
encontraron  evidencias  sólidas  de  que  una  mayor  participación  de  las  universidades  esté 
positivamente relacionada con  la propensión de  las empresas del parque a cooperar con una 
universidad o a comprar servicios externos de I+D de la universidad. 
Otro  estudio  reciente  de  los  investigadores  Azagra‐Caro  et  al.  (2017)  analiza  una  patente 
universitaria altamente citada durante un período prolongado de tiempo. A través del estudio 
de  casos  se  examina  la  sucesión  de  canales  formales  e  informales  de  transferencia  de 
conocimiento universidad‐industria y el impacto económico local de su interacción. Los autores 
llegan a  las siguientes conclusiones: Primero, el  impacto económico  local sólo puede  lograrse 
después  de  una  compleja  secuencia  temporal  de  interacciones  entre  canales  formales  e 
informales.  Segundo,  en  el  curso  de  esta  interacción  dinámica,  el  conocimiento  generado 
durante  las actividades  formales de  transferencia puede  ser  transferido a  través de  canales 















países  entre  2003‐2008.  El  estudio  llega  a  las  siguientes  conclusiones:  la  colaboración 
interpersonal tiene un efecto negativo o nulo en el desempeño de la innovación dependiendo 












el marco temporal de  la  invención, el paso de  la solicitud por el proceso de tramitación de  la 
oficina de patentes y las estrategias del solicitante (estados designados, patentes equivalentes 
o  fechas de prioridad, entre otros). Esta  información es útil para  identificar  la estrategia de 
mercado del titular de la patente. 
Por ejemplo, Chen y Chen  (2011) estudiaron a  través de  las patentes  la posible co‐opetición 
(combinación equilibrada entre  cooperación y  competición) entre dos  fabricantes de diodos 
emisores de luz (LED). Los resultados de los análisis mostraron como las ventajas competitivas 














duración excesiva de  las patentes puede disuadir  la  inversión en tratamientos  innovadores a 
favor del desarrollo de medicamentos ya existentes. De igual forma reconoce que una reducción 
excesiva  de  la  duración  de  las  patentes  también  rompería  la  disciplina  de  mercado.  Las 
conclusiones señalan que la duración óptima de la patente debe ser un compromiso entre una 
duración  suficientemente  atractiva  para  recuperar  la  inversión  en  I+D  más  un  margen  de 











países.  En  comparación  con  otros  indicadores  de  producción,  como  puedan  ser  las 
publicaciones,  las  patentes  constituyen  un  indicador más  adecuado  de  las  actividades más 
cercanas  al  desarrollo  tecnológico. Ayudan  a  rastrear  el  liderazgo  o  posicionamiento  en  un 
campo o área determinados de la tecnología y los cambios que se producen con el tiempo. Como 
indicadores  del  rendimiento  tecnológico,  es  decir,  del  nivel  de  especialización  o  fortaleza 
tecnológica de una región geográfica o de un país, las patentes ayudan a los gestores de políticas 
a identificar los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de innovación nacionales o regionales. 
Como estudios  recientes  sobre  los  sistemas y políticas nacionales de  innovación  tenemos el 
realizado  por  Fukugawa  (2016)  donde  se  analizan  los  institutos  públicos  de  investigación 





















































un  estudio  más  exhaustivo  tomando  como  muestra  toda  la  comunidad  del  País  Vasco.  
Como se observa en la figura 13, se comenzó realizando una revisión bibliográfica de las patentes 






dos  contribuciones  académicas  más  en  los  congresos  internacionales  de  ingeniería  en 
organización  (Gavilanes‐Trapote  et  al.,  2012;  Fernandéz  de  la  Bastida  et  al.,  2013).  Al  año 
siguiente,  se  estudiaron  los  últimos  avances  en  el  análisis  y  visualización  de  los  datos  de 
patentes,  dando  como  resultado  otra  comunicación  en  el  congreso  internacional  de 





se  aplican  estas  nuevas  técnicas  en  las  patentes  de  la  CAPV.  Por  último,  este  año  2017  se 
presenta una nueva comunicación en el congreso  internacional de  ingeniería en organización 





CAPV en el  intervalo temporal 1992‐2011 a través de  las patentes, con el  fin de detectar  los 
aspectos que han posibilitado a día de hoy que la CAPV sea considerada una región innovadora 
fuerte,  liderando  la  I+D  del  estado  español  y  situándose  entre  las más  fuertes  de  Europa 
(European  Comission,  2016).  Los  potenciales  receptores  de  este  análisis  son  todos  los 
organismos  responsables  de  las  políticas  públicas  de  la  región  de  estudio,  los  grupos 
empresariales y las pequeñas y medianas empresas. 





















Las más  importantes son  la  fecha de solicitud y  la  fecha de concesión. Se pueden encontrar 
estudios de patentes donde se utilizan indistintamente ambas fechas. En el presente estudio se 
ha  elegido  la  fecha  de  solicitud  porque  es  la  más  cercana  a  la  actividad  innovadora.  El 
inconveniente de utilizar este dato como elemento de selección es que no te garantiza que la 
patente haya  sido  concedida. Por ello, es necesario  identificar  cuáles han  sido  concedidas y 
eliminar el resto de patentes de la muestra. Esta fecha presenta otro inconveniente debido al 
tiempo de espera desde que  se  solicita una patente hasta que  se publica  su  concesión  (ver 
apartado 1.4) imposibilitando poder trabajar con una muestra reciente sin sufrir un importante 
efecto de truncamiento. 
Las bases de datos que se han utilizado para acceder a  la  información de  las patentes de  la 


















cienciométricos  pero  carece  de  la  posibilidad  de  discriminar  las  patentes  españolas  por 
provincias. En cambio,  INVENES permite realizar  la búsqueda por provincias, pero carece del 
acceso a campos importantes como las citas o las familias de patentes. Por ello, primeramente, 
se seleccionaron  las patentes de  la CAPV a través de  INVENES y posteriormente se realizó  la 
descarga a través de PATSTAT. 
Tras poseer la muestra en bruto, toca la etapa más tediosa de todas, la limpieza de datos que 


























Tal  como  se  ha  comentado  en  el  apartado  anterior,  primeramente,  hay  que  identificar  las 
patentes de la CAPV a través de la base de datos INVENES. 
La OEPM dispone de tres vías para la descarga de información de su base de datos de patentes: 
o A  través de  su página Web. Accediendo en modo  “Búsqueda Experta”  la  interfaz  te 
permite  discriminar  por  el  campo  provincia:  PROV=01  (Álava);  20  (Guipúzcoa)  y  48 
(Vizcaya). Esta opción es adecuada si solo se pretende extraer un número reducido de 
patentes puesto que la descarga está limitada a 20 registros por vez. 
o Servicio Web de  INVENES v.3.3.1.  Interfaz utilizada por  los técnicos de  la OEPM y no 
tiene  restricción ni de campos a descargar ni de número de documentos. Puede  ser 
usada  por  usuarios  externos  tras  rellenar  un  formulario  y  conseguir  un  token  de 


























































































WHERE  (a.appln_auth  =  'ES'  OR  p.person_ctry_code  =  'ES')  AND  pu.publn_nr  IN 
(1050253; 1134116…..) 
Por último, cuando  la consulta requiere acceder a  la  información contenida en varias 









































Posteriormente  se  revisaron  si  existían  registros  duplicados.  Esta  tarea,  al  igual  que  la  del 
fusionado, no es complicada puesto que la base de datos contiene un campo que identifica de 
forma única a cada patente y el programa dispone de una función específica para realizar estas 
tareas. Una vez que  tenemos  toda  la  información en un único archivo pasamos a  la ardua y 
tediosa tarea del limpiado de datos. 
La etapa de  limpieza pretende resolver uno de  los problemas más reseñables de  las bases de 
datos bibliográficas, los errores y la falta de consistencia de los datos. Tanto para los productores 





















o Variaciones  no  válidas:  provocadas  fundamentalmente  por  errores  ortográficos, 











resolver  este  problema.  En  la  práctica,  termina  siendo  necesario  revisar  uno  por  uno  los 
nombres de los solicitantes y realizar manualmente las agrupaciones a través de un interfaz que 








Estos  indicadores  permiten medir  la  capacidad  inventiva  de  países,  regiones,  compañías  o 
inventores particulares, asumiendo que reflejan  los resultados de  la actividad  inventiva y que 
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Potterie  (2008)  han  descubierto  una  correlación  directa  entre  el  número  de  patentes  y  el 























descargados.  Este  campo  contiene  a  los  solicitantes  de  las  patentes  que  pueden  ser 













solicitantes  por  empresas  privadas,  organismos  del  gobierno,  universidades  o  simplemente 





































que se ha solicitado  la protección de patentes  (Lanjouw et al., 1998) y especialmente en  las 
grandes familias internacionales de patentes (Harhoff et al., 2004). 
El  tamaño de  las  familias de patentes es el número de oficinas de patentes en  las que una 









de  espera menores para  su  concesión. Además, Régibeau  y Rockett  (2010)  sugieren que  el 
tiempo requerido para llegar a una decisión de concesión depende del esfuerzo realizado por la 























En  la  última  década  se  ha  disparado  el  uso  de  citas  procedentes  de  patentes  y  de 
literatura  no  patente  como  indicadores  de  innovación.  Dado  que  éstas  indican  los 
antecedentes  científicos  y  tecnológicos  de  las  invenciones,  permiten  hacer  un 











El potencial que ofrecen  las mediciones de  citas de patentes para  la elaboración de 
políticas  es  inmenso.  Existen  tres  modos  de  utilizar  éstas  que  se  emplean 
mayoritariamente en  la  literatura  sobre  innovación:  i)  la medición de  los  flujos o  los 
efectos  de  propagación  del  conocimiento  (por  ejemplo,  Jaffe  y  otros,  1993);  ii)  la 

















debido  a  que  sólo  se  conocen  las  recibidas  hasta  la  fecha.  Lo  que  es  más 
importante, las patentes de distinta antigüedad están sujetas a diferentes grados 
de “truncamiento”. Ha habido menos tiempo para citar las patentes más recientes. 
Este problema se solventa de dos  formas: La primera,  limitando el estudio a  las 
patentes  del  2011.  Esto  permite  asegurar  que  todas  las  patentes  que  se  han 
solicitado hasta la fecha se han publicado y por consiguiente se han contabilizado 
en  la Base de Datos  y no existe  truncamiento.  Segundo, el estudio de  las  citas 





media  otorgada  en  1999  tenía  más  del  doble  de  citas  que  la  patente  media 
otorgada  en  1975  (OECD,  2009).  En  el  presente  estudio  las  comparaciones  se 
realizan entre grupos de citas en el mismo periodo de tiempo. 
o En  tercer  lugar, el problema  creado por el  incremento del número de citas por 
patente se ve exacerbado por el hecho de que el número de patentes concedidas 
también  ha  ido  creciendo  cada  vez más  en  diversas  oficinas  de  patentes.  Aun 
cuando cada patente otorgada tuviera el mismo número de citas que en el pasado, 
el incremento del universo de “patentes con citas” incrementaría el número total 











o Por  último,  el  numero  de  citas  que  se  hacen  (y  se  reciben)  por  patente  varia 
considerablemente  en  función  del  campo  tecnológico  o  de  la  madurez  de  la 
tecnología.  En  general,  los  campos  tecnológicos  tradicionales  citan  más  y  son 
menos  citados,  mientras  que  los  campos  emergentes  de  la  informática,  las 
comunicaciones  y  los  medicamentos  resultan  mucho  más  citados,  pero  citan 
menos.  El  grado  de  dependencia  de  la  tecnología  anterior  o  “acumulatividad” 




Las  citas  anteriores  o  citas  retrospectivas  (backward  citations)  pueden  servir  para 
rastrear el efecto de propagación del conocimiento de una tecnología. Las citas permiten 
estimar la curva de obsolescencia de las tecnologías, la difusión del conocimiento que 
emana  de  determinadas  invenciones  hacia  instituciones,  áreas,  regiones,  etc.  No 
obstante,  las citas de patentes y  las citas de  literatura no patente constituyen a veces 
una  “indicación  ruidosa”  de  los  flujos  de  conocimiento.  Con  frecuencia  las  citas  las 


























para  evaluar  el  impacto  tecnológico  de  las  invenciones,  por  ejemplo,  su  efecto 
geográfico o el cruce de tecnologías. El  impacto tecnológico de  las  invenciones puede 



















Los  indicadores  que  vinculan  la  tecnología  con  la  ciencia  se  basan  en  recuentos  de 






conocimiento científico. El nivel medio de  referencias de  literatura no patente  se ha 
usado con frecuencia como un indicio representativo para cuantificar la relación de un 
campo tecnológico con un ámbito científico (Narin et al., 1997; Meyer, 2000; Verbeeck 
et al., 2003). Cuantas más  referencias científicas  se encuentran en  las patentes, más 
cerca  se  considera  la  tecnología de  la  investigación básica. El análisis de  los vínculos 
científicos de las patentes se puede ampliar a temáticas importantes dentro de la política 




deben tenerse en cuenta algunos aspectos a  la hora de  interpretar estos  indicadores. 








ciencia y  tecnología. Además, estudios  recientes  como el de Chen  (2017) apuntan  lo 
contrario, las citas realizadas por los examinadores de las oficinas de patentes presentan 
más similitudes de texto que las de los propios inventores. 
Un  sencillo  indicador  del  nivel  de  una  región  lo  constituye  la media  de  referencias 
científicas que se citan en la portada de sus patentes. Unos vínculos científicos estrechos 
indican  que  la  región  está  construyendo  su  tecnología  apoyándose  en  los  avances 
científicos (“cercanía a la ciencia”). Las sociedades de alta tecnología tienden a tener más 
vínculos científicos que sus competidores y se ha descubierto que los vínculos científicos 







pertenecientes al mismo año y cohorte de  región. El  índice NPL capta  la  importancia 
relativa de las citas NPL en un documento de patente con respecto a las otras patentes 
de su cohorte. Posteriormente se calcula la media winsorizada para la comparación por 







del  estado  de  la  técnica  anterior  por  lo  que  constituyen  una  medida  fiable  de  la 


































de  la  recogida  de  datos  y  calcular  los  ratios  de  intensidad  tecnológica.  En  el  link 





de  las  patentes? Nos  identifica  qué  regiones  o  solicitantes  han  contribuido  con  sus 
innovaciones  para  el  desarrollo  de  nuevas  patentes,  determinando  el  flujo  de 










fuente  de  generación  de  conocimiento  tecnológico.  Determinando  los  flujos  de 
























y no de  la  región a  la que pertenece  la patente,  se ha  tenido que  ir documento por 
















fácil  la  identificación  en  la  mayoría  de  los  casos  las  relaciones  de  causalidad  y 




modelo  lineal  son  recogidas por Kline  y Rosenberg  (1986), que proponen el modelo 
interactivo  para  comprender  de  una  manera  más  adecuada  las  relaciones  y 
dependencias de la ciencia y la tecnología, satisfaciendo casi por completo los reparos 
encontrados  al modelo  lineal.  Sin  embargo,  a mediados  de  los  años  90  Etzkowitz  y 
Leydesdorff  (1998,  2000)  con  el  modelo  de  la  triple  Hélice,  representaron  las 
interacciones de  los actores sociales  (Universidad – Empresa – Gobierno), quiénes se 
conforman en redes con protagonismos diferentes, pero siempre con  la participación 




La  mayoría  de  los  estudios  realizados  para  determinar  la  relación  entre  ciencia  y 




se apoyan en  las citas de  literatura no patente y por consiguiente  tienen una mayor 








Los  indicadores de este apartado pretenden mostrar  los vínculos y  las  interacciones entre  los 









El análisis de  redes de colaboración a  través de  la coautoría de  las patentes permite 
identificar  y  representar  gráficamente  las  relaciones  existentes  entre  los  agentes 
responsables de la producción tecnológica, cuantificando cuántos miembros componen 





Son  varias  las  unidades  de  análisis  que  se  pueden  emplear  para  representar  las 
relaciones entre los actores con el fin de mostrar la estructura intelectual y cognitiva que 
conforman: citación, cocitación, coautoría o cosolicitud, entre otras. Esta última será la 
unidad  de  medida  que  emplearemos  para  revelar  las  estructuras  colaborativas 
subyacentes al conjunto de datos que se han recopilado. El campo que nos aporta dicha 
información  es  “han_name”  y  su  información  se  extrae  al  realizar  la  consulta 
correspondiente (ver consulta 2 del Anexo III). 
El solicitante es la persona u organización que presenta una patente para su concesión. 
Por  tanto,  el  responsable  de  la  creación  del  nuevo  conocimiento  tecnológico.  Una 
patente se dice que está cosolicitada si tiene más de un solicitante. 
La utilización de la cosolicitud de patentes como indicador de colaboración tecnológica 
requiere  el  establecimiento  de  una  serie  de  cuestiones  relativas  a  su  validez.  Por 
ejemplo, debemos tener presente que la colaboración no se da únicamente en patentes, 
sino  que  puede  traducirse  en  otro  tipo  de  resultados  como  artículos  científicos, 











reduzcan  la  incertidumbre  de  sus  conclusiones.  En  la  práctica  es  difícil  estimar  la 





de que  todos  los autores que  firman un  trabajo  lo  son es para varios  investigadores 
discutible.  En  algunos  casos  la  aparición  conjunta  se da  exclusivamente  por  razones 
sociales, y no porque los autores sean responsables de alguna parte del trabajo. 
La naturaleza compleja de la colaboración hace que el análisis bibliométrico de patentes 
con  solicitud  múltiple  deba  ser  utilizado  como  un  indicador  parcial  de  la  actividad 
colaboradora.  A  pesar  de  estas  limitaciones  de  las medidas  basadas  en  cosolicitud, 
muchos  estudios  han  utilizado  esta  unidad  para  determinar  la  estructura  de  la 
colaboración tecnológica y el estatus o la posición de las empresas o investigadores en 
una región determinada. 
Para determinar cuantitativamente  las contribuciones de  los diferentes  solicitantes a 
cada patente hay que  seleccionar un método de  recuento puesto que en  la práctica 
diferentes métodos ofrecen resultados dispares. Por tanto, cualquier procedimiento de 
recuento debe  considerarse una  estimación de  la  contribución  real de  cada  coautor 
(Egghe et al., 2000).  
Entre los diferentes procedimientos de recuento (Lee S y Bozeman B, 2005) se ha elegido 


















columnas.  Cada  una  de  esas  filas  y  columnas  se  encabeza  con  los  nombres  de  los 
solicitantes recuperados en la consulta correspondiente, produciendo una coincidencia 
recíproca y no direccional entre todos ellos. 
En este tipo de matrices son varios  los autores que postulan que  la  incorporación de 
medidas de normalización  (correlación de Pearson,  función del coseno, etc.) produce 
distorsiones  a  la  hora  de  distribuir  la  información  en  los  espacios  de  información. 
Leydesdorff explica que las medidas de similitud como el coeficiente de correlación de 






normalizadoras  se  emplearán  para  construir  la matriz  de  proximidad  en  el  caso  de 
aquellos  datos  que  no  son  medidas  de  proximidad.  Puesto  que  una  matriz  de 




















de  cocurrencia  y  representa  visualmente  la  red  a  través  de  su  propio  algoritmo.  El 
resultado son redes que respetan los dos principios básicos para la representación de las 
variables: Primero, reducir el número de cruces entre  los enlaces para mayor claridad 








una onda acústica sobre una  imagen, una  red de datos  local sobre una  red de datos 
global, entre otros. Este último caso es el que explicaremos en el presente apartado. 
Los mapas  de  superposición  se  pueden  utilizar  para  representaciones  visuales  de  la 
estructura  cognitiva  de  una  rama  de  los  sectores  de  la  ciencia  o  de  la  tecnología. 
Permiten  a  los  usuarios  seleccionar  el  foco  de  interés  con  referencia  a  preguntas 
específicas de  investigación.  La  ventaja de  estas  visualizaciones  es  la  legibilidad  y  la 
























Por  lo  tanto,  los  mapas  de  superposición  tecnológica  proporcionan  ventajas  y 
desventajas.  Por  un  lado,  son  interesantes  y  poderosos  para  retratar  una  serie 
tremendamente compleja de datos. Son intuitivos y fácilmente interpretables. Por otra 
parte,  una  interpretación  exacta  de  los  resultados  es  complicada  debido  a  la  gran 
cantidad de datos representados en un espacio reducido. Sin embargo, la superposición 
proporciona  una  contextualización  de  los  datos,  apoyando  su  comprensión  e 
interpretación.  
En  el  presente  apartado  presentaremos  la  metodología  a  seguir  para  realizar  la 




tecnológicos  o  en  la  superposición  de  estos:  empresas,  investigadores,  familias  de 
patentes,  códigos  CIPs,  entre  otros.  Estos  últimos  serán  la  unidad  de  medida  que 
emplearemos para  la  superposición de  los mapas  tecnológicos  y que nos permitirán 
radiografiar y contextualizar la evolución tecnológica dentro de la región de la CAPV en 
el periodo de estudio. El campo que nos aporta los cógigos CIPs que tiene cada patente 













El  sistema  de  Clasificación  Internacional  de  Patentes  (CIP)  nació  en  el  Acuerdo  de 









del  sistema  CIP  es  agrupar  los  documentos  de  patentes  según  su  campo  técnico, 
independientemente de su idioma y terminología. 










clases,  subclases  y  grupos  tiene  inconvenientes  desde  el  punto  de  vista  de 
representación visual, si bien el nivel de la Subclase (es decir, el CIP de cuatro dígitos) 
parece adecuado debido al grado de detalle en las definiciones de la materia, sufre un 
problema  de  "población"  relacionado  con  la  variación  significativa  del  número  de 
patentes  clasificadas  en  cada  Subclase  de  la  CIP,  lo  que  probablemente  lleve  a 












supera  las 760.000 patentes agrupadas en  cientos de  categorías CIP. Debido  al gran 
número de categorías realizaron un pre‐procesamiento de los datos basándose en tres 
directrices: 





























A61K  85.709  A61K  85.709 
A61K 8/00  1.982  A61K 8/00  2.706  
A61K 8/02  724  Reagrupado con A61K 8/00 























el  código  “A23”  y por  consiguiente  estos dos  subsectores  tecnológicos  guardan  una 














es considerado de  tamaño medio  (Börner K et al., 2007). Los mapas o  redes de este 
tamaño no necesitan de una reducción dimensional desde el punto de vista de la calidad 
de representación. Aun así, se consideró la agregación de los datos para poder identificar 





directo o  local y comparando entre  sí ambos objetos. Los  segundos  se centran en  la 
relación que cada uno de los objetos mantiene con el resto (enfoque indirecto o global) 
e  infiriendo  la  similitud  entre  dos  objetos  en  función  de  lo  comunes  que  sean  las 
relaciones que cada uno mantiene con el resto.  
Elegir un método u otro puede llevar a la obtención de resultados totalmente diferentes 




























con  el  resto de  términos.  En  el numerador  está  el  sumatorio del producto de  estas 












comunes  o  factores  que  pongan  en  relación  a  esas  variables  aparentemente  no 
relacionadas. Concretamente, trata de encontrar un conjunto de factores latentes o no 
directamente observables, que expliquen suficientemente las variables observadas con 
el  mínimo  de  información  posible,  de  modo  que  sean  fácilmente  interpretables 











variables  de  modo  que  el  primer  componente  principal  sea  una  combinación  que 





El  análisis  factorial  se  basa  necesariamente  en  una  suposición  sobre  el  número  de 
factores que abarcan el espacio multidimensional (Leydesdorff, 2006).  El programa SPSS 









de  los códigos CIP a etiquetas de  texto para  su  identificación directa. Esto  se  realizó 
manualmente en base a  las definiciones de  la Clasificación  Internacional de Patentes. 
Por último, los 35 sectores se etiquetaron en base a los subsectores que contienen, ver 
















Estos  algoritmos  calculan  la  distribución  de  la  red  o mapa mediante  la  información 

















Equipara  la  red  a  un  sistema  mecánico  en  el  que  los  nodos  son  anillos  cargados 
eléctricamente  y  los  enlaces  son  las  fuerzas de  atracción  y  repulsión  encargadas de 



















Frente  al  anterior,  el  algoritmo  Kamada‐Kawai  considera  también  a  los nodos  como 
anillos,  pero  esta  vez  la  fuerza  que  controla  los  enlaces  utiliza  no  la  metáfora  de 
atracción‐repulsión, sino la de un sistema virtual de muelles. Como en el caso anterior, 
también  se  calcula  la evolución  individual de  cada nodo.  Inicialmente  se  toma  como 
referencia el vértice que más energía acumula, dejando evolucionar a su alrededor al 
resto. La repetición recurrente de esta operación se realiza hasta que todos los nodos se 




















Tras  realizar pruebas de  representación  con ambos algoritmos  se observa que el de 
Kamada‐Kawai presenta una red extendida en el plano aprovechando mejor el espacio 

















La  tercera  variación  concierne  al  color  de  los  nodos.  En  función  de  la  partición 
























Previamente  a  responder  a  las  preguntas  “qué”,  “quién”  y  “dónde”  representaremos  la 





















se  ha  abordado  utilizando  una  nueva  clasificación  de  patentes  basada  en  la  citación  inter‐




























































El  sector  con mayor peso,  “Vehículos”,  así  como  el  sector  “Partes Vehículo” presentan una 
evolución creciente hasta el año 2008 donde experimentan un notable descenso. Este punto de 
inflexión es más notorio si cabe en el sector “Construcción”. Dicho cambio de tendencia coincide 
con  el  estallido  de  la  burbuja  inmobiliaria  afectando  no  solo  a  sectores  de  construcción  o 
automoción  sino  también  al  sector  “Metales”.  Por  el  contrario,  otros  sectores  no  se  ven 





















































La  primera  posición  la  ocupa  Fagor  s.coop.,  empresa  que  brinda  servicios  comunes  a  las 
diferentes  empresas  que  componen  el  grupo  Fagor  y  que  pertenece  a  la  Corporación 
Mondragón.  La  segunda  posición  es  para  la  universidad  pública  de  la  CAPV.  El  resto  de 
solicitantes son empresas privadas excepto la 6º posición que corresponde a un investigador, 
Miguel Angel Rioja Calvo. 





















Entre  las  diez  empresas  privadas  que  más  han  innovado  hay  cuatro  que  pertenecen  a  la 


















































































Comunicaciones  (TICs),  y  en  Desarrollo  de  Producto,  que  tiene  como  objetivo  contribuir 
activamente al desarrollo sostenible de la Sociedad a través de la Investigación y la Transferencia 








Para  identificar  los  polos  tecnológicos  dentro  de  cada  provincia  deberíamos  usar  el  campo 
“person_address”  pero  solo  está  completo  en  el  8%  de  los  registros.  Para  solucionar  este 
problema se ha buscado en Internet la geolocalización de cada organización para su posterior 
representación en un Sistema de Información Geográfica (SIG) a través del software QGIS. 














patentes)  gracias  al  parque  tecnológico  construido  en  1985.  En  Guipúzcoa  las  patentes  se 
centran en el municipio Mondragón  (47 patentes) en su mayoría debido a  la empresa Fagor 
s.coop. con 40 patentes. En la provincia de Álava, las principales empresas se concentran en la 
capital  por  lo  que  el  polo  tecnológico  se  encuentra  en  Vitoria‐Gasteiz  (49  patentes).  Las 


















ubicadas  principalmente  en  el  parque  tecnológico  de  Miramón  con  66  patentes.  Las 
organizaciones que más contribuyen son la Fundación Inasmet con 17 patentes que se centra 
en la investigación de nuevos materiales para el sector industrial, y la Fundación Fatronik con 10 






lustro  es  Loramendi  S.A.  con  9  patentes,  empresa  dedicada  a  la  fabricación  de  máquina‐








































las cuales 66  son  solicitadas por  la UPV/EHU. El polo del parque  tecnológico de Zamudio  se 
reduce ligeramente (57 patentes) y la empresa Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. vuelve a 
representa más de la mitad de las patentes de este núcleo con 34 registros. El polo tecnológico 
de  Bilbao  crece  respecto  al  lustro  anterior  hasta  las  37  patentes  repartidas  entre  varias 
empresas, entre ellas CIE Automotive S.A. que posee varias plantas dedicadas a la fabricación 




Técnicas  (CEIT)  con 12 patentes. Este  centro de  investigación no  tiene ánimo de  lucro y  fue 
















Como se ha explicado en el capítulo 4, el  tamaño de  la  familia de patentes es el número de 
oficinas nacionales en las que una determinada invención ha sido protegida. 












El  periodo  de mayor  similitud  es  entre  los  años  2002‐2004.  Posteriormente,  este  indicador 
disminuye en la CAPV.  No se disponen los datos de los dos últimos años a nivel mundial puesto 
que el estudio del que se han obtenido finalizaba en el 2009, (Squicciarini et al, 2013). 






































































































a 2009. Esto nos  indica un aumento  significativo de  la ciencia como base para crear nuevos 
desarrollos tecnológicos entre las patentes españolas. 
 Citas de patentes posteriores 
Se  ha  demostrado  con  reiteración  que  el  valor  de  una  patente  y  el  número  de  sus  citas 
posteriores mantienen  una  correlación  positiva.  Los  recuentos  de  citas  posteriores  que  se 
presentan  son  contabilizados  durante  un  periodo  de  tiempo  de  5  años  desde  la  fecha  de 
publicación de  la patente de estudio evitando así el sesgo de  truncamiento. El valor de este 






























Las  citas  de  patentes  o  de  literatura  no  patente  son  útiles  para  cuantificar  el  nivel  de 
transferencia  de  conocimientos  entre  organizaciones,  regiones  geográficas  y/o  sectores 
































































































































Se  observa  cómo  hay  una  tendencia  a  citar  patentes  del  mismo  tipo  de  afiliación.  Sería 
interesante  realizar un estudio más detallado de esta  tendencia para determinar  si  se debe  




































En  la figura 38 se muestra  la afiliación de  las patentes que han citado a  las de  la CAPV y por 
consiguiente han  recibido  conocimiento  tecnológico de  estas.  Se observa  como  las  citas de 




























De  las  1.496  citas  posteriores  con  nacionalidad  que  han  recibido  las  patentes  vascas  en  el 















































A  continuación, presentamos  los mapas o  redes de  colaboración  agrupados por  inventores, 
organizaciones y por  tipo de  institución solicitante  (universidad, organización o gobierno). El 
periodo de estudio se ha dividido en  lustros para determinar  la evolución de estas  redes de 


























De  los  diez  inventores  principales  de  este  periodo  solo  seis  han  desarrollado  redes  de 
























compartir  la  autoría  de  una  patente  como  de  forma  indirecta,  apareciendo  redes  con más 
número de inventores. Podría ser interesante estudiar si una mayor divulgación de las personas 
que  trabajan  en  un  mismo  sector  ayudaría  a  aumentar  las  colaboraciones  directas  entre 
investigadores.
 



















En este  lustro 2002‐2006  las  redes  son más  complejas  y  con mayor número de  inventores, 
aunque  siguen  apareciendo  inventores  que  no  colaboran.  En  este  periodo  a  diferencia  del 











































































































En  el  último  periodo,  2007‐2001,  el  papel  de  la  Universidad  del  País  Vasco  como  agente 
colaborador con otras entidades se vuelve mucho más importante. Su colaboración es diversa, 
universidades estatales y extranjeras, centros de  investigación de  la CAPV e  incluso empresas 



















más  cortos.  Esta  nueva  realidad  obliga  a  incluir  entre  sus  estrategias  de  innovación,  la 

















































































Esto es, un primer  grupo ubicado  a  la  izquierda  y  compuesto por  los  sectores  “Alimentos”; 





























































“Contenedores  almacenaje”.  Y  en  el  caso  de  “Vehículos”  el  subsector  “Cerraduras”  es 
claramente  el  más  innovador.  En  el  siguiente  periodo,  1997‐2001,  además  de  que  los 
subsectores anteriores siguen manteniendo su importancia dentro de sus respectivos sectores, 







En  las dos siguientes  figuras  (figura 53 y  figura 54) se presentan  la actividad patentadora de 

























Por  último,  en  las  dos  siguientes  figuras  (figura  55  y  figura  56)  se  pretende  mostrar  la 





















españoles  en  el  sector  “Biológicos”  son  centros  de  investigación  públicos  o  universidades 
(Consejo Superior de  Investigación y Universidad Politécnica de Valencia), sin embargo, en  la 










ubican  y  en  qué  sectores  tecnológicos  se  desarrolla  en  mayor  medida  la  innovación. 
Posteriormente, se han propuesto una serie de  indicadores para evaluar cualitativamente  las 
patentes y se ha determinado el nivel de transferencia de los sectores tecnológicos. Por último, 











La  proximidad  geográfica  es  considera  por muchos  autores  como  un  aspecto  clave  para  el 
aprendizaje colectivo, la generación de nuevos conocimientos y la innovación (Boschma, 2005). 




Desde  el  punto  de  vista  de  afiliación  de  los  solicitantes  de  patentes,  el mayor  esfuerzo  de 
innovación lo soportan las empresas privadas representando más del 50% de las solicitudes. En 
el  lado  contrario  se  encuentra  la  universidad  y  las  instituciones  públicas  con  un  papel más 
discreto.  La  interpretación  de  estos  datos  indica  que  la  CAPV  tiene  importantes  políticas 
industriales de transferencia tecnológica. Sin embargo, el porcentaje de personas como titulares 
de patentes también es alto. Por ello, sería interesante profundizar en las políticas ya existentes 




intelectual  en  la  CAPV,  especialmente  para  empresas  o  instituciones  de  investigación. 
Estos últimos organismos de capital público y/o privado sin ánimo de lucro están representados 
principalmente  por  dos  grandes  alianzas  de  centros  tecnológicos:  Corporación  Tecnológica 
TECNALIA e IK4. Potenciar la actividad innovadora de estos centros podría ser una buena política 












cuenta  varios  fenómenos para no  cometer  sesgos  en  la  interpretación de  los datos:  efecto 
“truncamiento”,  falta  de  normalización  entre  las  diferentes  oficinas  de  patentes,  efecto 
“inflación”  o  diferencias  en  el  número  de  citación  según  sector  tecnológico. 
Los dos ratios analizados (IT; IT*) determinan la calidad de las patentes en cada sector pero de 
forma diferente. El ratio IT es útil para determinar la evolución de las citas de patentes desde un 














A  través del origen de  las citas anteriores podemos determinar qué países  son  los que más 
contribuyen en el desarrollo tecnológico de  las patentes de estudio. En el caso de  la CAPV es 
Estados Unidos quién genera un mayor flujo de conocimiento tecnológico hacia la CAPV y en el 







supone que  el 15% del  conocimiento  innovador  generado en  la  región  sirve de  apoyo para 
generar nuevo conocimiento. Este nivel de transferencia interno ayuda a los líderes innovadores 
a construir una ventaja competitiva sobre sus seguidores y a mantener su liderazgo en el futuro. 
Las redes de colaboración a través de  la coautoría de  las patentes en  la CAPV presentan una 
evolución positiva. En el primer  lustro aparecen pequeñas colaboraciones de ciertos agentes 









colaboración más  importantes  en  los  cuatro  periodos.  La  colaboración  por  afiliación  entre 
Universidades, Empresas  y Gobierno muestra una evolución positiva,  sobre  todo en  los dos 
últimos  lustros  (2002‐2006; 2007‐2011). Aún así,  resulta escasa y sería  recomendable que el 
gobierno regional la fomente a través políticas de ciencia, innovación y tecnología, la apertura 








contenido  tecnológico  de  sus  patentes.  Esto  es,  un  primer  grupo  ubicado  a  la  izquierda  y 
compuesto por los sectores “Alimentos”; “Farmacia” y “Biológicos”. Un segundo grupo ubicado 
a  la derecha del mapa  formado por  “Construcción”;  “Vehículos”;  “Htas máquina”  y  “Partes 
vehículo”.  Y  una  tercera  zona  central  compuesta  por  el  sector  “Aparatos  domésticos”.  Un 
análisis  más  detallado  a  través  de  los  466  subsectores  permite  mostrar  cuáles  son  los 
subsectores que representan en mayor medida a cada uno de los 35 sectores. 
Comparando  la  actividad  patentadora  de  España  y  de  la  CAPV  en  el  periodo  2000‐2006 









2013‐2020"  es  precisamente  la  especialización  inteligente  de  los  territorios  para  apoyar  el 
desarrollo  social  y  económico  en  regiones  distintas  que  requiere  la  convergencia  de  las 
capacidades de producción existentes. El potencial científico de sus agentes y un impulso para 
la  innovación como vehículo de cambio y progreso. Por  lo tanto, parece ser que  la estrategia 
más prometedora para obtener la especialización de inteligencia es en programas de inversión 








“Biológicos”  en  busca  de  nuevos  sectores  que  proporcionen  nuevo  conocimiento. 
Comparando  los orígenes tecnológicos de  las patentes españolas en el área "Biológicos" y  las 
patentes de la CAPV, se observa que los subsectores "Condimentos, sopa"; "Medicina Oral"; Y 

















la CAPV en  las últimas dos décadas  (1992‐2011) se ha podido  identificar  los sectores y polos 
tecnológicos más relevantes, los agentes más innovadores, sus redes de colaboración, los flujos 


















País  Vasco,  sería  interesante  poder  reforzar  los  resultados  obtenidos  con  estudios 
similares en el ámbito de España y el ámbito  internacional con todos  los  indicadores 
propuestos en este trabajo. 
‐ Estudiar la internacionalización de actividades inventivas a través de la co‐solicitud de 
patentes.  Cada  vez  son  más  las  patentes  que  presentan  solicitantes  de  diferentes 
nacionalidades. Las razones pueden ser varias: Diferencias en los costes de investigación 
y desarrollo (I+D), una mayor flexibilidad en la gestión de los proyectos transfronterizos 
de  I+D  (gracias a  las tecnologías de  la  información y  la comunicación, TIC) o cambios 
fundamentales  en  las  políticas  (tales  como  unos  derechos  de  propiedad  intelectual 
mejor protegidos o el tratamiento fiscal de la I+D). Dada la importancia de estos cambios 
y  sus  implicaciones  para  la  capacidad  tecnológica  de  los  países  o  regiones,  sería 
importante cuantificar la intensidad y los patrones geográficos de estas actividades. 











línea  de  investigación  incluyendo  nuevos  indicadores  como  el  número  de 
reivindicaciones o el tiempo de renovación y desarrollar un  indicador compuesto con 
todos ellos. 
‐ Por  último,  la  detección  de  las  tecnologías  emergentes  sería  otra  futura  línea  de 
investigación a seguir. Son varios  los estudios recientes que  tratan de determinar  las 
nuevas  tecnologías agrupando  las patentes a  través de  sus  citas. De  igual  forma,  se 
podría  realizar  un  estudio  pormenorizado  para  determinar  cuál  es  la  provincia  con 
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Existen  diferentes  tipos  de  tramitación  para  conseguir  la  protección  de  una  invención.  No 
existen las “patentes internacionales”. Es necesario obtener una patente en cada país en el que 
se  solicita  protección. No  obstante,  surgen  varias  posibilidades  a  la  hora  de  presentar  una 
solicitud de patente: presentar una solicitud de patente nacional en el país de residencia o en 
cualquier otro; presentar una solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP); o 








































La  patente  europea  equivale  a  las  patentes  nacionales  en  los  países  en  los  que  se 




solicitante ha decidido proteger  su  invención. El  coste de  la patente europea  irá en 
función del número de países que el titular haya designado. De media, los titulares de 



























misma  patente  en  ese  país  o  si  otra  persona  ha  divulgado  la misma  invención.  La 
expresión  “fecha de prioridad”  refleja  la  idea de que, en  caso de que dos personas 
soliciten una patente  sobre  la misma  invención,  la persona que  la hubiera  solicitado 
antes obtiene prioridad, es decir, la persona que pueda invocar la “fecha de prioridad” 
anterior tiene derecho a que se le conceda la patente en los países solicitados. 
Puesto  que  patentar  en  muchos  países  puede  resultar  costoso  y  a  menudo  se 
desconocen  las posibilidades que ofrece una  invención, 12 meses  es un período de 





























































Profundizando en el  tema de  la anterior entrada  sobre  tipos de documentos de patente,  se 
expondrá a continuación la situación actual de los tipos de documentos de patente en España y, 
ya puestos, de la EPO y el PCT. 








































Las patentes  concedidas por  la EPO  se publican bajo el  tipo de documento EP‐B1. Si,  como 
consecuencia de un procedimiento de oposición una patente europea concedida se modifica, se 
publicará,  en  su  forma  modificada  como  EP‐B2.   Por  último,  si  como  consecuencia  de  un 
procedimiento de limitación una patente europea se limita, se publicará en su forma limitada 
como EP‐B3. 






























Cuando  una  solicitud  internacional  PCT  (WO‐A)  se  publica  en  inglés,  francés  o  alemán,  la 
publicación internacional hace las veces de la publicación de solicitud europea y se identifica en 
bases de datos como EP‐A0. 
Si, una vez entrada  la  solicitud  internacional PCT en  fase  regional en  la EPO, es necesaria  la 
realización  de  un  Informe  de  Búsqueda  Complementario,  a  éste  se  le  asignará  el  tipo  de 
documento EP‐A4 aunque realmente no llega a publicarse como documento independiente. 
Correcciones 
Normalmente,  cuando  se  detecta  la  existencia  de  un  error  en  un  documento  se  publican 
correcciones a los mismos. 

























Por último,  en  2010  se publicaron  algo más de  2500  solicitudes de patente  españolas  y  se 
concedió  un  número  similar,  el  90%  sin  examen  previo  por  el  procedimiento  general  de 
















Consulta  1:  Formulación  de  la  consulta  en  SQL  para  extraer  de  la  tabla  “tls201_appln”  los 






Consulta 2:  Formulación de  la  consulta en  SQL para extraer de  la  tabla  “tls206_person”  los 
campos “person_ctry_code”; “publn_nr”, “person_id “, “appln_id”, “sector” y “han_name” de 

































































































Como  se  puede  observar  en  la  Figura  61  la  tabla  “tls212_citation”  contiene  los  campos 
necesarios  para  identificar  las  citas  de  patentes  anteriores  “cited_appln_id”  y  las  citas  de 

























los  campos  “appln_id”  y  “publn_nr”  de  las  citas  anteriores  de  las  patentes  de  estudio.  Los 








Consulta 7:  Formulación de  la  consulta en  SQL para extraer de  la  tabla  “tls206_person”  los 
campos “ person_ctry_code”, “person_id”, “han_name”, “appln_id” y “publn_nr” de  las citas 
anteriores de  las patentes de estudio. En esta  consulta el  campo  “appln_id”  corresponde al 
número de identificación univoca de las citas de patentes anteriores calculado en la consulta 9, 





































los  campos  “appln_id”  y  “publn_nr”  de  las  citas  posteriores  de  las  patentes  de  estudio: 



















Consulta 10: Formulación de  la  consulta en SQL para extraer de  la  tabla  “tls206_person”los 
campos “ person_ctry_code”, “person_id”, “han_name”, “appln_id” y “publn_nr” de  las citas 
posteriores de las patentes de estudio. Los números de identificación que se introducen en la 
instrucción “WHERE” son los extraídos de la consulta 9, “citing.appln_id”. 
 
Tabla 52. Consulta en SQL para información tabla “tls206_person” de las citas posteriores 
Fuente: Elaboracion propia 
 
SELECT citing.appln_id, citing.publn_nr, cited.appln_id, cited.publn_nr
FROM tls211_pat_publn as citing JOIN tls212_citation ON citing.pat_publn_id = 
tls212_citation.pat_publn_id 
JOIN tls211_pat_publn AS cited ON tls212_citation.cited_pat_publn_id = cited.pat_publn_id 
JOIN tls201_appln a ON citing.appln_id = a.appln_id 
JOIN tls207_pers_appln pa ON a.appln_id = pa.appln_id 
JOIN tls206_person p ON pa.person_id = p.person_id 
WHERE (a.appln_auth ='ES' OR p.person_ctry_code = 'ES') AND cited.publn_nr IN ('2225064', 
'1050253', 
'1134116', 
…………… ) 
SELECT p.person_ctry_code, p.person_id, p.han_name, pu.publn_nr, pa.appln_id 
FROM tls206_person p 
JOIN tls207_pers_appln pa ON p.person_id = pa.person_id 
JOIN tls201_appln a ON pa.appln_id = a.appln_id 
JOIN tls211_pat_publn pu ON a.appln_id = pu.appln_id 
WHERE a.appln_id IN ('417259958', 
'417259936, 
'57004360', 
…………… ) 
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ANEXO IV: SECTORES Y SUBSECTORES TECNOLÓGICOS 
Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Fármacos, Química Farma 
Medicamentos aterosclerosis 
Medicamentos alzheimer 
Química compuestos heterocíclicos 
Medicamentos sistema nervioso 
Antidiabeticos 
Medicamentos antiinflamatorios 
Medicamentos otras terapias 
Medicamentos cardiovascular 
Medicamentos urinarios 
Compuestos nitrogeno heterocíclicos 
Medicamentos metabolismo 
Medicamentos esqueleto 
Ojo, medicamentos alergias 
Medicamentos respiratorios 
Medicamentos aparato digestivo 
Medicamentos terapéuticos 
Medicamentos para sangre 
Agentes antineoplásicos 
Inmunomoduladores 
Agentes antibacterianos 
Antibióticos 
Preparación médica ‐ ingrediente activo 
Antiflogística 
Medicamentos dermatológicos 
Acidos medicinales 
Preparados médicos para el aséo 
Compuestos orgánicos, porfirinas que no contienen metal 
Acíclicos, compuestos carbocíclicos 
Azucares 
Química orgánica 
Conjugado de fármaco polimérico 
Pesticida 
Teñido de tejidos 
Compuestos, usos diversos 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Biológicos 
Levaduras modificadas 
Hongos modificados 
Células transformadas con virus 
Procesos celulósicos 
ADN recombinante 
Inmunoglobulinas 
Genes codifican proteínas animales 
Péptidos de seres humanos 
Péptidos de animales 
Anticuerpos 
Terapia de genes 
Sacáridos 
Extracciones de organismos 
Antígenos 
Péptidos, compuestos 
Pruebas, ácidos nucleicos 
Inmunoensayo 
Fermentación para la alimentación 
Medición de material biológico 
Medición utilizando proteínas, aminoácidos, lípidos 
Péptidos médicos 
Bacteriología 
Pruebas, microorganismos 
La cría de animales 
Agricultura 
TV, Imagen & Comun 
Circuito del receptor 
Señales de televisión, modulación por impulsos codificados 
Señales de televisión, reducción de ancho de banda 
Imagen en imagen 
Televisión 
Redes de procesamiento de imágenes 
Sistemas de suscripción analógica 
Cámaras de televisión 
Señal de selección del programa de suscripción 
Máquina de fax 
Procesamiento de imágenes 
Comunicación de difusión 
Fotografías 
Conversión de código 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Radio, Comun 
Redes locales de área amplia 
Transmisión de radio móvil 
Sistema de conmutación de paquetes 
Control de la transmisión 
Redes de comunicación inalámbrica 
Dispositivos inalambricos 
Comunicación multiplexada 
Protocolo de control de comunicación 
Espectro de dispersión, modulación de secuencia directa 
Detección de errores de comunicación, prevención 
Protocolo de control de nivel de enlace de datos 
Comunicación telegráfica 
Administración de conmutación de datos 
Química & Polímeros 
Compuestos macromoleculares no especificados 
Sustitutos de ingredientes orgánicos en compuestos 
Composición, compuestos macromoleculares 
Sustitutos de ingredientes inorgánicos en compuestos 
Sustitutos inorgánicos en compuestos 
Compuestos después del tratamiento 
Co‐polímeros, compuestos macromoleculares 
Composiciones de revestimiento 
Adhesivos 
Compuestos macromoleculares, sin carbono 
Compuestos macromoleculares, poliméricos, no carbón 
Cables, conductores 
Compuestos macromoleculares basados en carbono 
Aparatos de pintura 
Productos en capas 
Cargas inorgánicas 
Gas natural 
Lubricante viscosidad 
Horticultura 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Semiconductores 
Dispositivos semiconductores 
Partes de semiconductor 
Tratamiento de semiconductores 
Circuitos integrados 
Tipos de dispositivos semiconductores 
Conexiones, terminales 
Dispositivos semiconductores con barrera de salto 
LEDs orgánicos de polímero 
Microtecnología 
Crecimiento monocristal 
Circuitos impresos 
Almacenamiento estático 
Radiación X 
Calefacción eléctrica, iluminación 
Técnicas eléctricas 
Revestimiento de metal 
Limpieza 
Proceso de revestimiento electrolítico 
Medición de la electricidad, imanes 
Cosm & Química Farma 
Compuestos macromoleculares, medicina 
Emulsiones cosméticas 
Compuestos inorgánicos, medicina 
Preparaciones cosméticas 
Productos cosméticos 
Protección de la piel 
Compuestos orgánicos, medicina 
Silicio, compuestos macromoleculares 
Compuestos heterocíclicos, medicina 
Medicina Oral 
Polisacáridos 
Mezcla 
Odontología 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Computación 
Procesamiento digital de datos eléctricos 
Generadores de funciones digitales 
Ratones, joysticks 
Memoria direccionable 
La seguridad informática 
Interfaces gráficas de usuario 
Protocolo de bus, otra transferencia 
Estructuras de base de datos 
Gestión de proyectos informáticos 
Sistemas de control 
Equipam Lab 
Cristalería de laboratorio 
Equipo de laboratorio 
Medición con un soporte insoluble 
Medición de propiedades químicas y físicas 
Aparatos de elaboración de vinos, vinagre 
Bibliotecas químicas 
Luz de medición 
Balance de prueba 
Medir la temperatura 
Clasificación 
Medir el volumen 
Grabación 
Grabación óptica 
Cargadores de discos 
Registro de información 
Formateo digital 
Grabación digital 
Indización electrónica 
Edición electrónica 
Instrumentos musicales 
Comun Telefón 
Comunicación telefónica 
Suscriptores de intercambio telefónico 
Teléfonos inalámbricos 
Subestaciones telefónicas inalámbricas 
Teléfonos 
Comunicación de suscripción 
Reconocimiento de voz 
Altavoces 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Motor combustión 
Motores de combustión interna 
Control de motores de combustión 
Circuitos, materiales combustibles 
Motores de combustión 
Cilindros de motor de combustión, carcasas 
Válvulas de motor 
Silenciadores de flujo de gas 
Lubricantes para motores 
Inyección de combustible 
Máquina, refrigeración del motor 
Asientos de bicicletas 
Catalisis & Separación 
Catálisis 
Catalizadores físicos 
Elementos no metálicos 
Purificación, separación, estabilización 
Agrietamiento de aceites de hidrocarburos 
Filtración 
Tratamiento de aguas residuales 
Separando 
Salvavidas 
Centrífugo 
Instrumental Med 
Instrumentos medicos 
Máscaras quirúrgicas 
Instrumentos quirúrgicos 
Diagnóstico médico 
Electroterapia 
Computación digital 
Entrega de medicamentos 
Técnicas de manejo de radiación 
Terapia física 
Instrumentos de pesaje 
Equipo de ejercicio 
Camillas, ataúdes 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Comercio Datos 
Dispositivos de manipulación de monedas 
Procesamiento de datos 
Comprobación de dispositivos 
Procesamiento de datos, sector 
Comercio electrónico 
Reconocimiento de datos 
Dispositivos de registro 
Dispositivos de manejo de moneda 
Juegos 
Muebles comerciales 
Partes Vehículo 
Vehículos híbridos 
Transmisiones de vehículos 
Sistemas eléctricos de vehículos 
Engranaje 
Arranque motor de combustión 
Control del sistema mecánico 
Acoplamientos para rotación 
Frenos del vehículo 
Bicicletas 
Control del motor 
Andamios, elevadores 
Máquinas eléctricas dínamo 
Ciclos 
Cinturones de conducción, cables 
Dragado 
Suelo 
Cosechora 
Ascensores, escaleras mecánicas 
Copia & Impresión 
Impresoras de inyección de tinta 
Proceso de copiar 
Impresión en color 
Máquinas de escribir 
Composiciones de tinta 
Tintas 
Libros 
Colorantes, pintura 
Electrografía 
Materiales fotográficos, procesos 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Alimentos 
Condimentos, sopa 
Comida 
productos lácteos 
Pan 
Comida enlatada 
Chocolate 
Forraje 
Horneando 
Óptica 
Pantallas de cristal líquido 
Control de propiedades ópticas 
Medición óptica 
Señales 
Displays, no CRTs 
Visualización de información variable 
Láser semiconductor 
Lasers 
Dispositivos de descarga eléctrica 
Esmaltes 
Fabricación de vidrio 
Gafas 
Aparatos médicos 
Dispositivos médicos 
Almohadillas absorbentes 
Prótesis 
Materiales para prótesis 
Desinfectantes 
Fotolitografía 
Grabado 
Patrones de semiconductores 
Planchas de impresión 
Máscaras de semiconductores 
Compuestos para fotolitografía 
Máquinas de impresión 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Plásticos & Ruedas 
Goma 
Formación de plásticos 
Producción de plásticos 
Pretratamiento de plásticos 
Neumáticos de vehículos 
Tubos, soportes 
Prensas de alta presión 
Ruedas del vehículo 
Ma´quinas de cortar 
Zapatos 
Fresado de grano 
Patines 
Juguetes 
Iluminación 
Iluminación no portátil 
Iluminación 
Funciones de iluminación 
Señalización de vehículos 
Elementos eléctricos básicos 
Caminos, equipo especializado, uso 
Metales 
Aleaciones 
Tratamiento de metales 
Polvo metálico 
Hojas de metal, tubos 
Procesos de recubrimiento de metales 
Metalurgia 
Soldadura 
Formación de metales 
Fundición de metales 
Imanes 
Metal laminado 
Ejes 
Lubricantes 
Nuclear 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Aparatos domésticos 
Contenedores de almacenamiento 
Cajas, sobres 
Biberones 
Materiales de embalaje 
Tubería 
Peluquería 
Pulverizadores manuales 
Usos domésticos 
Atomizador 
Cocina 
Baño 
Transportadores 
Equipaje 
Cepillos 
Transporte, embalaje, almacenamiento 
Recipientes a presión 
Sujetadores 
Encuadernación 
Escritura 
Tabaco 
Cortadores manuales 
Trineos 
Transmisión Inform 
Transmisión de información 
Control del amplificador 
Circuitos electrónicos 
Amplificadores 
Control automático 
Sistemas de transmisión 
Técnica de pulso 
Antenas 
Guías de onda 
Redes de impedancia 
Horología 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Textil 
Textiles, tratamiento 
Telas, tratamiento 
Tejeduría 
Procesos de filamentos de carbono 
Hilados 
Ropa de calle 
Fibras naturales 
Detergentes 
Composiciones de pulpa 
Tejidos 
Fabricación de papel 
Máquinas para fabricar papel 
Tejido de punto 
Girar, retorcer 
Lavado 
Secado de sólidos 
Lavado 
Energia Electric 
Batería eléctrica 
Acumuladores 
Híbridos metálicos 
Circuitos de energía eléctrica 
Condensadores 
Procesos de revestimiento 
Voltaje, conversión actual 
Medición 
Medición de la distancia 
Sistemas de control de tráfico 
Dispositivos de enseñanza y formación 
Radio detección, navegación 
Geofísica 
Medición lineal 
Velocidad de medición 
Sistemas de alarma 
Medición de variables 
Aeronave 
Armas 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Horno 
Accesorios de hornos 
Hornos 
Metalurgia 
Refinado de metales 
Proceso de combustión 
Quemadores 
Calderas, estufas 
Construcción 
Construcción de edificio 
Materiales de construcción estructurales 
Escaleras, pisos 
Efectos decorativos 
Revestimientos de techo 
Construcción, especiales 
Dispositivos de sonido 
Moldeo de arcilla 
Andamios de construcción, formas 
Cierres 
Morteros de hormigón 
Superficies de carreteras 
Cimientos, excavaciones 
Manejo de materiales 
Mesas 
Equipo de buques 
Máquinas ferroviarias 
Htas máquina 
Componentes de la máquina herramienta 
De giro, perforación 
Máquinas‐herramienta universales 
Cepillado 
Cemento, arcilla, piedra 
Herramientas de máquina 
Rectificadoras, pulidoras 
Clavado 
Herramientas manuales 
Herramientas de afilar, afilar 
Herramientas de fijación 
Dispositivos robóticos 
Minería 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Vehículos 
Batería del vehículo 
Cinturones de seguridad para vehículos 
Cables eléctricos 
Remolques 
Cerraduras 
Conexiones eléctricamente conductoras 
Ventana, pernos de puerta 
Alas 
Interruptores de la energía eléctrica 
Asiento del pasajero 
Interruptores eléctricos 
Ventanas de vehículos 
Camiones 
Bisagras 
Circuitos de protección de emergencia 
Cierres de enganche 
Fuerza de medición, estrés 
Suspensión del vehículo 
Ingeniería de funcionamiento de la máquina 
Muelles, amortiguadores 
Sillas 
Sistemas de presión de fluidos 
Ferrocarriles 
Proyectiles para deportes, cuchillos 
Limpieza de ventanas de vehículos 
Grúas 
Calor & Frio 
Aparatos de intercambio de calor 
Proceso de intercambio de calor 
Sistemas de refrigeración 
Calentadores 
Calefacción / enfriamiento del vehículo 
Calentadores espaciales 
Refrigeradores 
Aire acondicionado 
Control mecánico 
Válvulas 
Bombas de desplazamiento positivo 
Agua, alcantarillado 
Heno 
Relojes mecánicos 
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Sector tecnológico  Subsector tecnológico 
Turbinas & Motores 
Plantas de turbinas de gas 
Turbinas 
Propulsión a Chorro 
Cámaras de combustión 
Máquinas y motores 
Bombas de desplazamiento no positivas 
Equipo de aeronaves 
Pistones, cilindros en máquinas 
Pistón rotativo 
Aviones, helicópteros 
Viento, motores de resorte 
Buques 
Tabla 53. Agrupación de los subsectores por sectores 
Fuente: Elaboracion propia 
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ANEXO V: MAPAS DE SUPERPOSICIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64. Mapa con los 35 sectores etiquetados correspondiente al periodo 1992‐1996 
Fuente: Elaboración propia   
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Figura 65. Mapa de los 466 subsectores correspondiente al periodo 1992‐1996 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Mapa de los 35 sectores etiquetados correspondiente al periodo 1997‐2001 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Mapa de los 466 subsectores correspondiente al periodo 1997‐2001 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Mapa de los 35 sectores etiquetados correspondiente al periodo 2002‐2006 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Mapa de los 466 subsectores correspondiente al periodo 2002‐2006 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Mapa de los 35 sectores etiquetados correspondiente al periodo 2007‐2011 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71. Mapa de los 466 subsectores correspondiente al periodo 2007‐2011 
Fuente: Elaboración propia
Anexo VI: Mapa numerado 
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ANEXO VI: MAPA NUMERADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 72. Mapa numerado de los 466 subsectores 
Fuente: Elaboración propia
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Aparatos médicos Nº
Almohadillas absorbentes 1
Desinfectantes 2
Materiales para prótesis 3
Dispositivos médicos 4
Prótesis 5
Fármacos, Química Farma Nº
Acidos medicinales 1
Acíclicos, compuestos carbocíclicos 2
Medicamentos alzheimer 3
Agentes antibacterianos 4
Antibióticos 5
Antidiabeticos 6
Medicamentos antiinflamatorios 7
Agentes antineoplásicos 8
Antiflogística 9
Medicamentos aterosclerosis 10
Medicamentos para sangre 11
Medicamentos cardiovascular 12
Compuestos, usos diversos 13
Medicamentos dermatológicos 14
Medicamentos aparato digestivo 15
Teñido de tejidos 16
Ojo, medicamentos alergias 17
Química compuestos heterocíclicos 18
Compuestos nitrogeno heterocíclicos 19
Inmunomoduladores 20
Preparación médica ‐ ingrediente activo 21
Preparados médicos para el aséo 22
Medicamentos metabolismo 23
Medicamentos sistema nervioso 24
Química orgánica 25
Compuestos orgánicos, porfirinas que no contienen metal 26
Medicamentos otras terapias 27
Pesticida 28
Conjugado de fármaco polimérico 29
Medicamentos respiratorios 30
Medicamentos esqueleto 31
Azucares 32
Medicamentos terapéuticos 33
Medicamentos urinarios 34
Cosm & Química Farma Nº
Emulsiones cosméticas 1
Preparaciones cosméticas 2
Productos cosméticos 3
Odontología 4
Compuestos heterocíclicos, medicina 5
Compuestos inorgánicos, medicina 6
Compuestos macromoleculares, medicina 7
Mezcla 8
Medicina Oral 9
Compuestos orgánicos, medicina 10
Polisacáridos 11
Silicio, compuestos macromoleculares 12
Protección de la piel 13
Computación Nº
Memoria direccionable 1
Protocolo de bus, otra transferencia 2
Gestión de proyectos informáticos 3
La seguridad informática 4
Sistemas de control 5
Estructuras de base de datos 6
Generadores de funciones digitales 7
Procesamiento digital de datos eléctricos 8
Interfaces gráficas de usuario 9
Ratones, joysticks 10
Equipam Lab Nº
Aparatos de elaboración de vinos, vinagre 1
Bibliotecas químicas 2
Equipo de laboratorio 3
Cristalería de laboratorio 4
Medición de propiedades químicas y físicas 5
Luz de medición 6
Medir la temperatura 7
Medir el volumen 8
Medición con un soporte insoluble 9
Clasificación 10
Balance de prueba 11
Grabación Nº
Formateo digital 1
Grabación digital 2
Edición electrónica 3
Indización electrónica 4
Registro de información 5
Instrumentos musicales 6
Grabación óptica 7
Cargadores de discos 8
Comun Telefón Nº
Subestaciones telefónicas inalámbricas 1
Teléfonos inalámbricos 2
Altavoces 3
Reconocimiento de voz 4
Comunicación de suscripción 5
Suscriptores de intercambio telefónico 6
Teléfonos 7
Comunicación telefónica 8
Motor combustión Nº
Circuitos, materiales combustibles 1
Cilindros de motor de combustión, carcasas 2
Motores de combustión 3
Control de motores de combustión 4
Asientos de bicicletas 5
Lubricantes para motores 6
Válvulas de motor 7
Inyección de combustible 8
Silenciadores de flujo de gas 9
Motores de combustión interna 10
Máquina, refrigeración del motor 11
Catalisis & Separación Nº
Catálisis 1
Centrífugo 2
Agrietamiento de aceites de hidrocarburos 3
Filtración 4
Salvavidas 5
Elementos no metálicos 6
Catalizadores físicos 7
Purificación, separación, estabilización 8
Separando 9
Tratamiento de aguas residuales 10
Biológicos Nº
Agricultura 1
La cría de animales 2
Anticuerpos 3
Antígenos 4
Bacteriología 5
Procesos celulósicos 6
Extracciones de organismos 7
Fermentación para la alimentación 8
Terapia de genes 9
Genes codifican proteínas animales 10
Inmunoensayo 11
Inmunoglobulinas 12
Medición de material biológico 13
Medición utilizando proteínas, aminoácidos, lípidos 14
Hongos modificados 15
Levaduras modificadas 16
Péptidos de animales 17
Péptidos de seres humanos 18
Péptidos, compuestos 19
Péptidos médicos 20
ADN recombinante 21
Sacáridos 22
Pruebas, microorganismos 23
Pruebas, ácidos nucleicos 24
Células transformadas con virus 25
TV, Imagen & Comun Nº
Sistemas de suscripción analógica 1
Comunicación de difusión 2
Conversión de código 3
Máquina de fax 4
Procesamiento de imágenes 5
Redes de procesamiento de imágenes 6
Fotografías 7
Imagen en imagen 8
Circuito del receptor 9
Señal de selección del programa de suscripción 10
Televisión 11
Cámaras de televisión 12
Señales de televisión, reducción de ancho de banda 13
Señales de televisión, modulación por impulsos codificados 14
Radio, Comun Nº
Protocolo de control de comunicación 1
Detección de errores de comunicación, prevención 2
Protocolo de control de nivel de enlace de datos 3
Administración de conmutación de datos 4
Redes locales de área amplia 5
Comunicación multiplexada 6
Sistema de conmutación de paquetes 7
Transmisión de radio móvil 8
Espectro de dispersión, modulación de secuencia directa 9
Comunicación telegráfica 10
Control de la transmisión 11
Redes de comunicación inalámbrica 12
Dispositivos inalambricos 13
Química & Polímeros Nº
Adhesivos 1
Cables, conductores 2
Compuestos macromoleculares basados en carbono 3
Composiciones de revestimiento 4
Composición, compuestos macromoleculares 5
Compuestos después del tratamiento 6
Co‐polímeros, compuestos macromoleculares 7
Horticultura 8
Cargas inorgánicas 9
Sustitutos de ingredientes inorgánicos en compuestos 10
Sustitutos inorgánicos en compuestos 11
Productos en capas 12
Lubricante viscosidad 13
Compuestos macromoleculares, sin carbono 14
Compuestos macromoleculares, poliméricos, no carbón 15
Gas natural 16
Sustitutos de ingredientes orgánicos en compuestos 17
Aparatos de pintura 18
Compuestos macromoleculares no especificados 19
Semiconductores Nº
Limpieza 1
Calefacción eléctrica, iluminación 2
Técnicas eléctricas 3
Proceso de revestimiento electrolítico 4
Circuitos integrados 5
Conexiones, terminales 6
Medición de la electricidad, imanes 7
Revestimiento de metal 8
Microtecnología 9
LEDs orgánicos de polímero 10
Circuitos impresos 11
Tipos de dispositivos semiconductores 12
Dispositivos semiconductores 13
Dispositivos semiconductores con barrera de salto 14
Partes de semiconductor 15
Tratamiento de semiconductores 16
Crecimiento monocristal 17
Almacenamiento estático 18
Radiación X 19
Instrumental Med Nº
Computación digital 1
Entrega de medicamentos 2
Electroterapia 3
Equipo de ejercicio 4
Diagnóstico médico 5
Instrumentos medicos 6
Terapia física 7
Técnicas de manejo de radiación 8
Camillas, ataúdes 9
Instrumentos quirúrgicos 10
Máscaras quirúrgicas 11
Instrumentos de pesaje 12
Comercio Datos Nº
Comprobación de dispositivos 1
Dispositivos de manipulación de monedas 2
Muebles comerciales 3
Dispositivos de manejo de moneda 4
Procesamiento de datos 5
Procesamiento de datos, sector 6
Reconocimiento de datos 7
Comercio electrónico 8
Juegos 9
Dispositivos de registro 10
Partes Vehículo Nº
Bicicletas 1
Arranque motor de combustión 2
Acoplamientos para rotación 3
Ciclos 4
Dragado 5
Cinturones de conducción, cables 6
Máquinas eléctricas dínamo 7
Ascensores, escaleras mecánicas 8
Engranaje 9
Cosechora 10
Vehículos híbridos 11
Control del sistema mecánico 12
Control del motor 13
Andamios, elevadores 14
Suelo 15
Frenos del vehículo 16
Sistemas eléctricos de vehículos 17
Transmisiones de vehículos 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VI: Mapa numerado 
211 
Tabla 54. Correspondecia entre 
nodos y subsectores 
Fuente: Elaboracion propia 
Copia & Impresión Nº
Libros 1
Impresión en color 2
Proceso de copiar 3
Colorantes, pintura 4
Electrografía 5
Composiciones de tinta 6
Impresoras de inyección de tinta 7
Tintas 8
Materiales fotográficos, procesos 9
Máquinas de escribir 10
Alimentos Nº
Horneando 1
Pan 2
Comida enlatada 3
Chocolate 4
Condimentos, sopa 5
productos lácteos 6
Forraje 7
Comida 8
Óptica Nº
Displays, no CRTs 1
Dispositivos de descarga eléctrica 2
Gafas 3
Fabricación de vidrio 4
Esmaltes 5
Lasers 6
Pantallas de cristal líquido 7
Medición óptica 8
Control de propiedades ópticas 9
Láser semiconductor 10
Señales 11
Visualización de información variable 12
Fotolitografía Nº
Compuestos para fotolitografía 1
Grabado 2
Máscaras de semiconductores 3
Máquinas de impresión 4
Planchas de impresión 5
Patrones de semiconductores 6
Metales Nº
Aleaciones 1
Lubricantes 2
Imanes 3
Fundición de metales 4
Procesos de recubrimiento de metales 5
Metal laminado 6
Formación de metales 7
Hojas de metal, tubos 8
Tratamiento de metales 9
Polvo metálico 10
Metalurgia 11
Nuclear 12
Ejes 13
Soldadura 14
Aparatos domésticos Nº
Atomizador 1
Biberones 2
Encuadernación 3
Cajas, sobres 4
Cepillos 5
Transporte, embalaje, almacenamiento 6
Transportadores 7
Usos domésticos 8
Sujetadores 9
Peluquería 10
Pulverizadores manuales 11
Cortadores manuales 12
Cocina 13
Equipaje 14
Materiales de embalaje 15
Tubería 16
Recipientes a presión 17
Trineos 18
Contenedores de almacenamiento 19
Tabaco 20
Baño 21
Escritura 22
Transmisión Inform Nº
Antenas 1
Control del amplificador 2
Amplificadores 3
Control automático 4
Circuitos electrónicos 5
Horología 6
Redes de impedancia 7
Técnica de pulso 8
Transmisión de información 9
Sistemas de transmisión 10
Guías de onda 11
Textil Nº
Procesos de filamentos de carbono 1
Detergentes 2
Secado de sólidos 3
Telas, tratamiento 4
Tejido de punto 5
Blanquear 6
Fibras naturales 7
Ropa de calle 8
Fabricación de papel 9
Máquinas para fabricar papel 10
Composiciones de pulpa 11
Girar, retorcer 12
Textiles, tratamiento 13
Lavado 14
Tejeduría 15
Tejidos 16
Hilados 17
Energia Electric Nº
Acumuladores 1
Condensadores 2
Procesos de revestimiento 3
Batería eléctrica 4
Circuitos de energía eléctrica 5
Híbridos metálicos 6
Voltaje, conversión actual 7
Medición Nº
Aeronave 1
Sistemas de alarma 2
Geofísica 3
Medición lineal 4
Medición de la distancia 5
Velocidad de medición 6
Radio detección, navegación 7
Dispositivos de enseñanza y formación 8
Sistemas de control de tráfico 9
Medición de variables 10
Armas 11
Horno Nº
Quemadores 1
Proceso de combustión 2
Accesorios de hornos 3
Hornos 4
Refinado de metales 5
Metalurgia 6
Calderas, estufas 7
Construcción Nº
Construcción de edificio 1
Andamios de construcción, formas 2
Construcción, especiales 3
Moldeo de arcilla 4
Cierres 5
Efectos decorativos 6
Cimientos, excavaciones 7
Manejo de materiales 8
Morteros de hormigón 9
Máquinas ferroviarias 10
Superficies de carreteras 11
Revestimientos de techo 12
Equipo de buques 13
Dispositivos de sonido 14
Escaleras, pisos 15
Materiales de construcción estructurales 16
Mesas 17
Htas máquina Nº
Cemento, arcilla, piedra 1
Herramientas de fijación 2
Rectificadoras, pulidoras 3
Herramientas de afilar, afilar 4
Herramientas manuales 5
Componentes de la máquina herramienta 6
Herramientas de máquina 7
Minería 8
Clavado 9
Cepillado 10
Dispositivos robóticos 11
De giro, perforación 12
Máquinas‐herramienta universales 13
Vehículos Nº
Sillas 1
Grúas 2
Cables eléctricos 3
Interruptores de la energía eléctrica 4
Interruptores eléctricos 5
Conexiones eléctricamente conductoras 6
Circuitos de protección de emergencia 7
Cierres de enganche 8
Sistemas de presión de fluidos 9
Bisagras 10
Cerraduras 11
Ingeniería de funcionamiento de la máquina 12
Fuerza de medición, estrés 13
Asiento del pasajero 14
Proyectiles para deportes, cuchillos 15
Ferrocarriles 16
Muelles, amortiguadores 17
Remolques 18
Camiones 19
Batería del vehículo 20
Cinturones de seguridad para vehículos 21
Suspensión del vehículo 22
Limpieza de ventanas de vehículos 23
Ventanas de vehículos 24
Ventana, pernos de puerta 25
Alas 26
Plásticos & Ruedas Nº
Prensas de alta presión 1
Ma´quinas de cortar 2
Fresado de grano 3
Tubos, soportes 4
Pretratamiento de plásticos 5
Producción de plásticos 6
Formación de plásticos 7
Goma 8
Zapatos 9
Patines 10
Juguetes 11
Neumáticos de vehículos 12
Ruedas del vehículo 13
Iluminación Nº
Elementos eléctricos básicos 1
Iluminación 2
Funciones de iluminación 3
Iluminación no portátil 4
Caminos, equipo especializado, uso 5
Señalización de vehículos 6
Calor & Frio Nº
Aire acondicionado 1
Calentadores 2
Heno 3
Aparatos de intercambio de calor 4
Proceso de intercambio de calor 5
Relojes mecánicos 6
Control mecánico 7
Bombas de desplazamiento positivo 8
Sistemas de refrigeración 9
Refrigeradores 10
Calentadores espaciales 11
Válvulas 12
Calefacción / enfriamiento del vehículo 13
Agua, alcantarillado 14
Turbinas & Motores Nº
Equipo de aeronaves 1
Aviones, helicópteros 2
Cámaras de combustión 3
Plantas de turbinas de gas 4
Propulsión a Chorro 5
Máquinas y motores 6
Bombas de desplazamiento no positivas 7
Pistones, cilindros en máquinas 8
Pistón rotativo 9
Buques 10
Turbinas 11
Viento, motores de resorte 12
